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一今
、
私
の
前
に
は
三
本
の
、
い
さ
さ
か
古
い
、
映
画
の
ビ
デ
オ
・
テ
ー
プ
が
置
か
れ
て
い
る
。
子
細
に
言
え
ば
、
最
初
の
一
本
は
一
九
八
七
年
の
イ
ギ
リ
ス
映
画
で
、
監
督
は
ケ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
（K
en R
ussell
）、
題
名
は
『
ゴ
シ
ッ
ク
』
で
あ
る
。
原
題
もG
othic
で
、
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
に
お
け
る
一
般
公
開
は
一
年
遅
れ
て
、
翌
年
の
一
九
八
八
年
、
私
た
ち
の
国
の
年
号
で
言
え
ば
、
昭
和
六
十
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
二
本
も
、
こ
の
一
年
遅
れ
の
、
同
じ
年
の
映
画
で
あ
る
。
一
本
目
は
、
ス
ペ
イ
ン
と
イ
ギ
リ
ス
の
共
同
制
作
で
、
も
と
も
と
英
語
名
はR
ow
ing w
ith the W
ind
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
翌
年
、
日
本
で
公
開
さ
れ
た
折
に
は
、
結
果
的
に
『
幻
の
城
』
と
改
題
さ
れ
て
い
る
。（
※
）
監
督
と
脚
本
は
ゴ
ン
ザ
ロ
・
ス
ア
レ
ス
（G
onzalo Sua ?rez
）、
ス
ペ
イ
ン
語
の
題
名
で
はR
em
ando al V
iento
と
な
る
。
（
※
）
こ
の
作
品
の
英
語
名
に
は
、R
ow
ing w
ith the W
ind
とR
ow
ing in the W
ind
の
二
種
類
が
あ
る
。
私
た
ち
は
、
は
た
し
て
風・
と・
共・
に・
舟
を
漕
ぐ
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
風・
の・
中・
に・
舟
を
漕
ぐ
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
、
些
細
な
こ
と
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
存
外
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
生
と
死
の
根
幹
に
触
れ
る
問
題
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ゴ
ン
ザ
ロ
・
ス
ア
レ
ス
は
マ
ド
リ
ー
ド
大
学
で
、
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
を
専
攻
す
る
学
生
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
二
本
目
（
と
言
う
よ
り
も
、
三
本
目
）
は
、
残
念
な
が
ら
私
た
ち
の
国
で
は
劇
場
未
公
開
の
作
品
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
映
画
の
『
幽
霊
伝
説
』
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
こ
の
題
名
は
日
本
的
な
、
は
な
は
だ
日
本
的
な
題
名
で
あ
っ
て
、
原
題
はH
aunted Sum
m
er
で
あ
る
。
強
い
て
訳
せ
ば
『
取
り
憑
か
れ
た
夏
』
と
な
る
が
、
こ
れ
は
例
え
ば
「
お
化
け
屋
敷
（haunted
 
house
）」
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
何
か
に
、
取
り
憑
か
れ
た
状
態
を
指
し
示
し
て
い
る
。
何
か
に
と
は
、
こ
の
映
画
の
場
合
、
日
本
語
名
の
副
題（「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
誕
生
秘
話
」）
が
種
明
か
し
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
映
画
は
私
た
ち
が
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
名
で
知
っ
て
い
る
、
場
合
に
よ
っ
て
は
怪
物
（
モ
ン
ス
タ
ー
）
の
こ
と
で
も
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
怪
物
を
創
造
し
た
人
間
の
こ
と
で
も
あ
る
、
あ
の
有
名
な
、
恐
怖
の
物
語
の
「
誕
生
秘
話
」
で
あ
っ
た
。（
※
）
（
※
）
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
も
そ
も
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
は
人
間
、
す
な
わ
ち
、
怪
物
を
創
造
し
た
科・
学・
者・
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
厳
密
に
言
え
ば
大・
学・
生・
）
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
創
造
さ
れ
た
怪
物
の
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
者
は
時
代
と
共
に
、
歴
史
の
中
で
混
同
さ
れ
、
や
が
て
転
倒
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
経
緯
そ
れ
自
体
が
、
私
た
ち
の
恐・
怖・
の
源
泉
で
も
あ
っ
た
。
な
お
、
英
語
の
モ
ン
ス
タ
（ーm
onster
）は
元
来
、
ラ
テ
ン
語（m
onstrum
）に
ま
で
遡
り
、
字
義
ど
お
り
に
訳
せ
ば
、
そ
れ
は
警・
告・
者・
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
誕
生
秘
話
」
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
こ
れ
以
外
の
二
本
の
映
画
の
主
旨
も
変
わ
る
点
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
私
た
ち
の
取
り
上
げ
る
、
こ
の
三
本
の
映
画
は
共
通
に
、
い
ず
れ
も
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
誕
生
秘
話
」
と
い
う
性
格
を
兼
ね
備
え
て
お
り
、
そ
の
性
格
を
、
違
っ
た
形
で
、
違
っ
た
切
り
口
で
、
そ
れ
ぞ
れ
表
現
し
た
作
品
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
一
本
目
の
『
ゴ
シ
ッ
ク
』
は
、
そ
の
名
の
通
一
八
一
六
年
、
夏
の
夜
の
夢
天
野
雅
郎
一
八
一
六
年
、
夏
の
夜
の
夢
―112―
り
に
「
ゴ
シ
ッ
ク
・
ロ
マ
ン
ス
（G
othic R
om
ance
）」
の
代
表
と
し
て
、
こ
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
物
語
を
捉
え
、
こ
の
物
語
の
誕
生
し
た
夜
（
そ
れ
も
、
た
っ
た
一
夜
）
の
こ
と
を
描
き
出
し
て
い
る
し
、
二
本
目
の
『
幻
の
城
』
は
、
そ
れ
を
長
い
、
も
っ
と
長
い
、
一
人
の
人
間
の
人
生
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
運・
命・
の
問
題
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。（
※
）
（
※
）
運
命
と
い
う
語
は
、
大
き
く
分
け
て
、
そ
の
根
拠
を
偶・
然・
に
置
く
立
場
と
、
逆
に
必・
然・
に
置
く
立
場
に
分
か
れ
る
。
英
語
で
言
え
ば
、
前
者
に
当
た
る
の
がfortune
で
あ
り
、
後
者
に
当
た
る
の
がdestiny
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
根
拠
は
双
方
と
も
に
、
言
葉
を
通
じ
て
露
（
あ
ら
わ
）
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
、
言
葉
を
通
じ
て
露
に
な
っ
た
運
命
を
、
英
語
で
はfate
と
呼
ぶ
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」と
い
う
物
語
は
、
運
命
的
（fatal
）
な
物
語
で
あ
る
。
破
壊
的
で
、
致
命
的
な
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
運
命
は
古
来
、
モ
イ
ラ
（
ギ
リ
シ
ア
神
話
）
や
、
パ
ル
カ
（
ロ
ー
マ
神
話
）
と
称
さ
れ
、
運
命
の
糸
を
紡
ぎ
、
測
り
、
切
る
、
三
人
の
女・
神・
の
姿
で
擬
人
化
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
も
英
語
で
はF
ate
（s
）
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
運
命
は
常
に
女
性
の
姿
を
し
て
現
れ
る
。
な
お
、
ゴ
シ
ッ
ク
（
ひ
い
て
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
・
ロ
マ
ン
ス
）
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
時
間
的
に
言
え
ば
、
こ
の
双
方
の
中
間
に
位
置
し
な
が
ら
、
そ
の
時
間
を
一
つ
の
季
節
、
す
な
わ
ち
、
原
題
ど
お
り
の
『
取
り
憑
か
れ
た
夏
』
に
限
定
し
た
の
が
、
三
本
目
の
映
画
で
あ
る
。
監
督
は
イ
ヴ
ァ
ン
・
パ
ッ
セ
ル
（Ivan P
asser
）、
一
般
に
は
、
英
語
読
み
の
ア
イ
ヴ
ァ
ン
・
パ
ッ
サ
ー
の
方
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
と
も
と
彼
は
チ
ェ
コ
の
プ
ラ
ハ
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
八
年
の
「
プ
ラ
ハ
の
春
」
と
、
そ
の
暴
力
的
弾
圧
の
後
に
国
外
に
脱
出
し
、
亡
命
先
を
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
求
め
た
か
ら
。（
※
）
（
※
）
イ
ヴ
ァ
ン
・
パ
ッ
セ
ル
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
『
映
画
百
科
事
典
』
を
参
照
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
に
『
幽
霊
伝
説
』
は
、
た
だ
題
名
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
。E
phraim
 
K
atz
,
revised by R
onald D
ean N
olen
：
T
he F
ilm
 
E
ncyclopedia
,
6
th
 
edition ,
2008.
ち
な
み
に
、
春
で
あ
れ
、
夏
で
あ
れ
、
い
わ
ゆ
る
季・
節・
（season
）
は
元
来
、
ラ
テ
ン
語
（serere
）
に
ま
で
遡
り
、
も
と
も
と
播・
種・
の
意
味
で
あ
る
。
春
に
は
春
の
、
夏
に
は
夏
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
（
た
ね
）
を
、
人
は
播
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
以
上
の
三
本
の
映
画
を
通
じ
て
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
映
画
の
背
景
と
も
な
っ
て
い
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
事
実
や
人
間
関
係
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
誕
生
秘
話
」
を
炙
り
出
し
、
こ
れ
を
解
き
明
か
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
「
誕
生
秘
話
」
を
、
ど
こ
ま
で
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
元
来
、
秘・
話・
（anecdote
）
と
は
私
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
中
身
が
秘
め
ら
れ
た
、
密
か
な
物
語
の
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
決
し
て
、
私
た
ち
の
手
に
は
届
か
な
い
物
語
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
夢
の
中
の
物
語
の
よ
う
に
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
誕
生
秘
話
」
に
は
、
い
っ
た
い
何
が
包
み
隠
さ
れ
、
私
た
ち
に
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
秘
話
（
す
な
わ
ち
、
ア
ネ
ク
ド
ー
ト
）
と
は
、
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ア
語
に
ま
で
遡
り
、
あ
る
誰
か
の
、
生
前
に
は
非・
公・
開・
の
物
語
の
意
味
で
あ
っ
た
。（
※
）
（
※
）
こ
の
語
は
元
来
、
ギ
リ
シ
ア
語
（anekdota
）
で
非・
公・
開・
の
状
態
を
指
し
示
し
、
具
体
的
に
は
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
一
世
の
秘
話
（
と
言
う
よ
り
も
、
罵
詈
雑
言
）
を
、
歴
史
家
の
プ
ロ
コ
ピ
オ
ス
（P
rocopios
）
が
書
き
残
し
、
こ
れ
を
秘
匿
し
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
一
般
に
は
『
秘
史
』
と
訳
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
物
語
の
場
合
は
、
そ
れ
を
書
い
た
の
が
メ
ア
リ
ー
・
シ
ェ
リ
ー
（M
ary
 
Shelley
）
で
あ
り
、
彼
女
（
す
な
わ
ち
、作・
者・
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
が
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
あ
る
い
は
現
代
の
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
（F
rank
enstein or T
he M
odern
 
P
rom
etheus
）』
と
い
う
名
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
（
す
な
わ
ち
、
作・
品・
）
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。（
※
）
少
な
く
と
も
、
そ
の
読・
者・
で
あ
る
な
ら
ば
。
（
※
）
こ
の
作
者
の
名
は
、
正
式
に
は
メ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
・
シ
ェ
リ
ー
（M
ary W
ollstonecraft G
odw
in Shelly
）
と
い
う
、
実
に
長
い
名
で
あ
る
。
生
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
第
60
集
（
二
〇
一
〇
）
―111―
年
は
一
七
九
七
年
、
没
年
は
一
八
五
一
年
。
享
年
、
五
十
四
歳
。
私
た
ち
の
国
の
年
号
で
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
寛
政
九
年
と
嘉
永
四
年
に
当
た
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
作
者
が
吸
い
込
み
、
ま
た
吐
き
出
し
て
い
た
の
は
、
江
戸
の
後
期
か
ら
末
期
の
空
気
（
と
言
う
よ
り
も
、
大
気
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
大
気
（atm
osphere
）
の
連
続
性
、
す
な
わ
ち
、
共
通
性
や
普
遍
性
を
抜
き
に
し
て
、
私
た
ち
が
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
物
語
を
論（
あ
げ
つ
ら
）
う
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
無
理
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
江・
戸・
（E
do
）
と
い
う
座
標
軸
を
通
じ
て
、
こ
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
物
語
に
、
向
か
い
合
う
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
私
た
ち
が
、
単
に
事
実
と
し
て
了
解
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
こ
の
物
語
は
秘
話
で
は
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
実
の
中
に
も
私
た
ち
の
、
い
ま
だ
知
ら
な
い
何
か
が
包
み
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
物
語
の
「
誕
生
秘
話
」
を
云
々
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
何・
か・
と
は
何
か
、
そ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
ゆ
く
の
が
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
の
課
題
と
な
る
。
二
例
え
ば
、
こ
の
物
語
が
最
初
に
出
版
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は
一
八
一
八
年
の
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
短
い
「
序
文
（P
reface
）」
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
に
は
以
下
の
よ
う
な
、
こ
の
物
語
の
誕
生
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。（
※
）
日
付
は
一
八
一
七
年
の
九
月
と
あ
り
、
場
所
は
マ
ー
ロ
ウ
（M
arlow
）
と
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
か
ら
テ
ム
ズ
河
を
遡
っ
て
、
上
流
に
位
置
す
る
都
市
で
あ
る
。
（
※
）
以
下
、
一
八
一
八
年
版
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
か
ら
の
引
用
は
、
次
の
テ
キ
ス
ト
に
従
う
。M
ary Shelley ：
F
rankenstein ,
edited by J .
P
aul H
unter ,
1996.
な
お
、
く
ど
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
の
一
八
一
八
年
を
私
た
ち
の
国
の
年
号
に
直
す
と
、
今
度
は
文
政
元
年
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
一
八
一
七
年
は
文
化
十
四
年
で
あ
る
。
一
八
一
六
年
の
夏
を
、
私
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
近
郊
で
過
ご
し
た
。
そ
の
夏
は
寒
く
、
雨
に
も
祟
ら
れ
、
夕
暮
れ
に
な
る
と
私
た
ち
は
、
燃
え
盛
る
暖
炉
の
周
囲
に
集
ま
っ
て
、
時
に
は
何
冊
か
の
ド
イ
ツ
の
幽
霊
物
語
（stories of ghosts
）
を
読
み
な
が
ら
、
時
を
過
ご
し
た
。
そ
れ
ら
の
物
語
は
、
た
ま
た
ま
私
た
ち
の
手
に
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
物
語
に
刺
激
さ
れ
、
私
た
ち
も
戯
れ
に
、
こ
れ
ら
の
物
語
の
模
造
品
（im
itation
）
を
作
っ
て
み
た
い
、
と
願
う
よ
う
に
な
っ
た
。
二
人
の
友
人
そ
の
内
の
一
人
の
筆
か
ら
産
み
出
さ
れ
る
物
語
は
、
お
よ
そ
私
の
望
み
う
る
、
ど
ん
な
物
語
よ
り
も
、
は
る
か
に
一
般
読
者
の
意
に
適
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
私
自
身
が
同
意
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
、
超
自
然
的
（supernatural
）
な
出
来
事
に
基
づ
い
た
、
物
語
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
は
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
あ
る
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
（G
ene ?ve
）
と
い
う
呼
び
名
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
っ
て
、
英
語
名
で
は
ジ
ェ
ニ
ー
ヴ
ァ
（G
eneva
）
と
な
る
。
同
様
に
、
ス
イ
ス
（Suisse
）
と
い
う
呼
び
名
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
あ
る
が
、
こ
の
「
一
八
一
六
年
の
夏
」
の
段
階
で
は
、
ス
イ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
独
立
し
、
い
わ
ゆ
る
永・
世・
中・
立・
国・
と
し
て
の
立
場
を
手
に
入
れ
て
い
た
。
こ
の
前
年
の
、
ウ
ィ
ー
ン
会
議
の
結
果
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
時
点
に
、
こ
の
よ
う
な
場
所
で
、
た
だ
「
私
」
を
始
め
と
す
る
「
私
た
ち
」
が
集
ま
っ
て
、
遊
び
半
分
に
「
ド
イ
ツ
の
幽
霊
物
語
」
を
読
ん
で
い
た
わ
け
で
は
、
決
し
て
な
い
。（
※
）
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
体
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
台
頭
と
没
落
の
後
、
激
し
く
自・
由・
主・
義・
と
反・
動・
主・
義・
の
嵐
の
中
に
、
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
頃
の
出
来
事
で
あ
る
。
（
※
）
こ
こ
で
は
、
あ
え
て
「
幽
霊
物
語
」
と
い
う
語
を
宛
が
っ
て
お
く
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
用
い
る
幽
霊（ghost
）は
、
死
霊
や
亡
霊
で
あ
る
以
前
に
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
語
のG
eist
と
等
し
く
、
あ
る
種
の
息
（
い
き
）
の
生・
き・
生・
き・
し
た
状
態
を
指
し
示
す
語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
本
来
、
生
気
や
活
気
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
幽
霊（
ゴ
ー
ス
ト
）
と
怪
物
（
モ
ン
ス
タ
ー
）
と
は
、
決
し
て
異
質
の
存
在
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な「
幽
一
八
一
六
年
、
夏
の
夜
の
夢
―110―
霊
物
語
」
を
「
私
た
ち
」
は
、
そ
も
そ
も
黙・
読・
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
音・
読・
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
見
逃
し
て
し
ま
う
と
、
な
ぜ
「
幽
霊
物
語
」
が
気
息
と
な
っ
て
、
息
吹
と
な
っ
て
、
私
た
ち
に
襲
い
掛
か
り
、
恐
怖
を
齎
す
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
る
。
私
た
ち
の
取
り
上
げ
て
い
る
映
画
の
中
で
も
、
さ
す
が
に
ケ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
の
『
ゴ
シ
ッ
ク
』
は
、
こ
の
点
を
見
逃
し
て
い
な
い
。
実
際
、
こ
の
時
の
「
私
」
は
十
九
歳
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
す
で
に
一
人
の
息
子
を
抱
え
て
、
こ
の
旅
を
企
て
て
い
る
。（
※
）
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
息
子
は
生
後
、
い
ま
だ
四
箇
月
に
達
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
旅
に
連
れ
出
す
こ
と
自
体
、
無
謀
の
謗
り
を
免
れ
な
い
行
為
で
あ
っ
た
ろ
う
。
翻
っ
て
言
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
切
迫
し
た
事
情
が
、
こ
の
時
の
「
私
」
を
始
め
と
す
る
「
私
た
ち
」
に
は
、
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
（
※
）
こ
の
息
子
の
名
は
、
ウ・
ィ・
リ・
ア・
ム・（W
illiam
）と
言
っ
た
。
今
後
、
こ
の
ウ・
ィ・
リ・
ア・
ム・
と
い
う
名
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
私
た
ち
は
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
名
が
意
味
す
る
も
の
は
意・
志・
で
あ
り
、
未・
来・
で
あ
り
、
そ
し
て
分・
身・
（double
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
記
憶
に
留
め
た
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
事
情
自
体
は
至
極
単
純
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
の
「
私
」
は
既
婚
者
（M
istress
）
で
は
な
く
未
婚
者
（M
iss
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
こ
の
時
の
「
私
」
の
腕
に
抱
か
れ
て
い
る
息
子
も
、
私
生
児
（
す
な
わ
ち
、
非
嫡
出
子
）
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
。
要
す
る
に
、
こ
の
旅
は
「
私
」
に
と
っ
て
、
文
字
ど
お
り
の
駆・
け・
落・
ち・
に
等
し
い
旅
で
あ
り
、
そ
の
旅
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
を
経
て
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
至
っ
た
。
厳
密
に
言
え
ば
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
湖
畔
に
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
時
の
「
私
」
を
始
め
と
す
る
「
私
た
ち
」
は
、
い
ず
れ
も
思
想
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
自
由
恋
愛
（free love
）
の
信
奉
者
で
あ
り
、
そ
の
自
由
主
義
と
個
人
主
義
の
辿
り
着
く
先
に
、
通
例
の
結
婚
制
度
の
否
定
が
待
ち
構
え
て
い
る
の
は
、
昔
も
今
も
、
変
わ
り
が
な
い
。
私
た
ち
の
国
で
言
え
ば
、
こ
の
自・
由・
恋・
愛・
（
も
し
く
は
、
恋・
愛・
の・
自・
由・
）
と
い
う
語
の
生
ま
れ
た
、
明
治
時
代
の
末
期
か
ら
大
正
時
代
の
こ
と
を
想
い
起
せ
ば
宜
し
か
ろ
う
し
、
も
っ
と
現
代
に
引
き
付
け
れ
ば
、
そ
れ
は
一
九
六
〇
年
代
の
若
者
が
、
当
時
の
社
会
に
対
し
て
翻
し
た
反
旗
と
も
、
よ
く
似
て
い
る
。（
※
）
（
※
）
こ
の
時
の
「
私
」
を
始
め
と
す
る
「
私
た
ち
」
が
、
か
な
り
「
一
九
六
〇
年
代
の
学
生
」
に
似
て
い
る
点
は
、
例
え
ば
ポ
ー
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
『
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
ズ
』（
一
九
九
〇
年
、
共
同
通
信
社
）
を
参
照
。
七
〇
頁
。
こ
の
類
似
性
は
、
や
が
て
本
稿
で
も
重
要
な
、
文
化
史
の
一
視
点
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
い
わ
ゆ
る
結・
婚・
を
英
語
で
言
う
と
、
概
ねm
arriage
かw
edding
に
な
る
が
、
前
者
は
ラ
テ
ン
語
の
夫
（m
aritus
）
が
語
源
で
、
男
の
側
の
語
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
は
古
英
語
の
質
草（w
eddian
）が
語
源
で
、
そ
れ
は
女
性
が
結
婚
に
際
し
て
、
身
代
金
の
代
替
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
、
そ
も
そ
も
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
物
語
は
産
み
落
と
さ
れ
、
産
声
を
上
げ
た
。
当
然
、
先
程
の
「
序
文
」
の
中
の
「
物
語
」
の
一
つ
が
、
や
が
て
二
年
後
に
な
っ
て
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
あ
る
い
は
現
代
の
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
』
と
い
う
名
で
出
版
さ
れ
る
、
そ
の
当
の
「
物
語
」
に
他
な
ら
な
い
。
出
版
さ
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
で
あ
る
。
当
時
は
、
三
巻
本
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
序
文
」
を
読
む
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
「
序
文
」
の
中
の
「
私
」
が
作・
者・
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
（
す
な
わ
ち
、
読・
者・
）
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
作
者
と
読
者
の
、
当
然
の
取
り
決
め
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
序
文
」
を
書
い
た
の
は
実
は
、
作
者
で
は
な
く
、
そ
の
夫
で
あ
り
、
こ
の
「
序
文
」
の
中
に
は
「
友
人
」
と
し
て
登
場
す
る
、
パ
ー
シ
ー
・
ビ
ッ
シ
ュ
・
シ
ェ
リ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。（
※
）
（
※
）
作
者
の
夫
の（
と
言
う
よ
り
も
、
正
確
に
は
、
や
が
て
作
者
の
夫
と
な
る
）シ
ェ
リ
（ーP
ercy
 
B
ysshe Shelley
）
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
彼
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ・
マ・
ン・
主・
義・
の
詩
人
で
あ
り
、
そ
の
代
表
で
あ
っ
た
こ
と
を
押
さ
え
て
お
け
ば
、
充
分
で
あ
る
。
が
、
あ
く
ま
で
作
者
と
シ
ェ
リ
ー
の
関
係
に
即
し
て
言
え
ば
、
い
ま
だ
二
人
は
結
婚
し
て
お
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
愛
人
関
係
に
あ
っ
た
事
実
を
、
こ
こ
で
再
度
、
確
認
し
て
お
こ
う
。
裏
を
返
せ
ば
、
一
方
の
シ
ェ
リ
ー
に
は
歴
と
し
た
妻
が
、
こ
の
時
、
イ
ギ
リ
ス
に
残
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
第
60
集
（
二
〇
一
〇
）
―109―
の
子
供（
長
女
と
長
男
）も
。
英
語
で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
はadultery
やm
isconduct
と
な
り
、
日
本
語
で
は
、
不
義
、
不
貞
、
不
倫
、
要
す
る
に
姦・
通・
と
な
る
。
単
純
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
男
が
三
人
の
女
と
邪
（
よ
こ
し
ま
）
に
通
じ
て
い
る
状
態
で
あ
る
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
時
の
シ
ェ
リ
ー
も
同
様
の
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
事
実
「
想
い
起
こ
す
こ
と
の
で
き
る
限
り
、
こ
の
序
文
は
完
全
に
夫
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
」
を
、
は
じ
め
て
作
者
が
公
に
す
る
の
は
、
こ
の
「
序
文
」
が
書
か
れ
て
か
ら
十
四
年
後
（
刊
行
か
ら
は
、
十
三
年
後
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
九
三
一
年
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』（
第
三
版
）
に
、
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
「
緒
論
（introduction
）」
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。（
※
）
（
※
）
以
下
、
一
八
三
一
年
版
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
か
ら
の
引
用
は
、
次
の
テ
キ
ス
ト
に
従
う
。M
ary Shelley ：
F
rankenstein ,
edited by Johanna M
.
Sm
ith ,
2nd
 
edition ,
2000.
な
お
、
訳
出
に
際
し
て
は
森
下
弓
子
訳
（
一
九
八
四
年
、
東
京
創
元
社
）
を
参
考
に
し
た
。
謝
意
を
表
し
た
い
。
翻
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
物
語
が
当
初
、
産
声
を
上
げ
た
時
に
は
、
そ
こ
に
作
者（
す
な
わ
ち
、
生
み
の
親
）
の
名
は
伏
せ
ら
れ
た
ま
ま
、
た
だ
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
と
い
う
名
の
一
冊
の
（
厳
密
に
言
え
ば
、
三
冊
の
）
書
物
が
、
読
者
の
前
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
物
語
は
現
在
、
私
た
ち
の
知
っ
て
い
る
よ
う
な
形
で
、
私
た
ち
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
、
決
し
て
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
作・
者・
未・
詳・
の
書
物
の
冒
頭
に
は
、
こ
の
物
語
の
母
な
ら
ぬ
、
父
の
手
で
「
序
文
」
が
書
か
れ
、
こ
れ
ま
た
匿
名
で
、
そ
の
ま
ま
差
し
挟
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
始
め
と
し
て
、
こ
の
物
語
に
は
多
く
の
秘
め
ら
れ
た
出
来
事
が
、
私
た
ち
に
は
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
、
密
か
に
包
み
隠
さ
れ
て
い
た
、
否
、
今
で
も
包
み
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
物
語
は
今
で
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
非
公
開
の
、
文
字
ど
お
り
の
閉・
じ・
ら・
れ・
た・
（closed
）
物
語
（
す
な
わ
ち
、
秘
話
）
で
あ
る
。
三
事
実
、
こ
の
「
緒
論
」
に
出
く
わ
す
こ
と
で
、
は
じ
め
て
読
者
は
「
序
文
」
の
中
の
「
二
人
の
友
人
」
が
、
そ
の
一
人
は
前
述
の
通
り
、
作
者
の
夫
の
シ
ェ
リ
ー
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
「
バ
イ
ロ
ン
卿
（L
ord B
yron
）」
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。（
※
）
先
程
の
「
序
文
」
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
「
一
八
一
六
年
の
夏
」
で
始
ま
る
一
文
を
、
今
度
は
「
緒
論
」
の
中
か
ら
引
い
て
み
よ
う
。
主
語
は
、
今
度
は
「
私
た
ち
」
で
あ
る
。
（
※
）
こ
の「
バ
イ
ロ
ン
卿
」は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ゴ
ー
ド
ン
・
バ
イ
ロ
ン（G
eorge
 
G
ordon B
yron
）の
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
は
シ
ェ
リ
ー
と
同
様
の
教
科
書
風
の
押
さ
え
方
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
マ
ン
主
義
の
詩
人
で
あ
り
、
そ
の
代
表
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
襲
し
て
お
け
ば
、
充
分
で
あ
る
。
一
八
一
六
年
の
夏
に
、
私
た
ち
は
ス
イ
ス
を
訪
れ
、
バ
イ
ロ
ン
卿
の
隣
人
に
な
っ
た
。
最
初
の
頃
、
私
た
ち
は
湖
上
に
舟
を
浮
か
べ
た
り
、
湖
畔
を
歩
き
回
っ
た
り
し
な
が
ら
、
楽
し
い
時
を
過
ご
し
た
。（
中
略
・
改
行
）
と
こ
ろ
が
、
そ
の
夏
は
雨
の
多
い
、
不
快
な
夏
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
し
ば
し
ば
降
り
頻
る
雨
を
避
け
て
、
私
た
ち
は
何
日
間
も
家
の
中
に
閉
じ
込
も
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
、
ド
イ
ツ
語
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
さ
れ
た
、
何
冊
か
の
幽
霊
物
語
（ghost stories
）
の
本
が
、
私
た
ち
の
手
に
入
っ
た
。（
中
略
）
そ
れ
ら
の
物
語
を
、
こ
の
時
以
来
、
私
は
目
に
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
物
語
を
読
ん
だ
時
の
思
い
出
は
、
ま
る
で
昨
日
の
出
来
事
の
よ
う
に
、
私
の
心
に
鮮
や
か
に
蘇
る
。（
改
行
）「
我
々
も
、
そ
れ
ぞ
れ
幽
霊
物
語
を
書
い
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、
こ
の
時
、
バ
イ
ロ
ン
卿
が
言
っ
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
彼
の
提
案
に
同
意
し
た
。
そ
こ
に
は
、
私
た
ち
四
人
が
い
た
。
状
況
に
は
、
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
。「
序
文
」
も
「
緒
論
」
も
、
い
ず
れ
も
「
一
八
一
六
年
の
夏
」
が
雨
の
多
い
、
鬱
陶
し
い
夏
で
あ
り
、
そ
の
重
苦
し
さ
を
避
け
て
、
気
晴
ら
し
も
兼
ね
一
八
一
六
年
、
夏
の
夜
の
夢
―108―
て
、
ど
う
や
ら
「
私
た
ち
」
は
「
幽
霊
物
語
」
を
読
ん
で
過
ご
し
た
よ
う
で
あ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
黙・
読・
で
は
な
く
、
音・
読・（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
輪
読
）
で
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
緒
論
」
の
言
い
回
し
に
従
え
ば
、
そ
れ
を
読
ん
だ
の
は
実
は
、
三
人
で
は
な
く
、
さ
ら
に
「
そ
こ
に
は
、
私
た
ち
四
人
が
い
た
」
こ
と
を
、
は
じ
め
て
読
者
は
知
ら
さ
れ
る
。
そ
の
「
四
人
」
と
は
、
誰
か
。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
こ
で
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
一
人
と
は
誰
か
。
そ
れ
は
「
緒
論
」
に
よ
れ
ば
「
今
は
亡
き
（poor
）
ポ
リ
ド
リ
」
で
あ
っ
た
。（
※
）
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
哀
れ
な
、
故
人
の
存
在
は
、
ま
っ
た
く
「
序
文
」
の
中
で
は
包
み
隠
さ
れ
、
読
者
に
は
秘
密
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
有
り
体
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
作
者
の
夫
で
あ
る
（
と
言
う
よ
り
も
、
正
確
に
は
、
や
が
て
作
者
の
夫
と
な
る
）
シ
ェ
リ
ー
に
よ
っ
て
、
あ
え
て
企
て
ら
れ
た
非・
公・
開・
で
あ
っ
た
。
（
※
）
ジ
ョ
ン
・
ポ
リ
ド
リ
（John P
olidori
）
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
彼
が
「
バ
イ
ロ
ン
卿
」
の
侍
医
で
あ
り
、
結
果
的
に
一
八
二
一
年
、
彼
が
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
で
、
自
殺
を
遂
げ
た
こ
と
だ
け
を
述
べ
て
お
く
。
享
年
、
二
十
五
歳
。
二
十
六
歳
を
目
前
に
し
て
の
死
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
そ
の
自
殺
か
ら
十
年
を
経
て
、
こ
の
「
緒
論
」
は
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
シ
ェ
リ
ー
と
ポ
リ
ド
リ
と
の
険
悪
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
の
取
り
上
げ
て
い
る
映
画
の
中
で
も
、
そ
れ
な
り
の
形
で
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
ケ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
の
『
ゴ
シ
ッ
ク
』
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
抜
か
り
が
な
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
「
序
文
」
を
シ
ェ
リ
ー
が
書
い
た
時
点
（
す
な
わ
ち
、
一
八
一
七
年
の
九
月
）に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
彼
が
ポ
リ
ド
リ
の
こ
と
を
秘
密
に
す
る
、
さ
し
た
る
理
由
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
と
さ
ら
彼
が
、
こ
の
内
科
医
（physician
）
の
こ
と
を
嫌
い
、
そ
の
存
在
を
白
眼
視
し
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
。
実
際
、
そ
の
「
序
文
」
の
末
尾
に
は
前
掲
の
引
用
箇
所
に
引
き
続
い
て
、
次
の
よ
う
な
明
る
い
、
爽
や
か
な
文
章
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
の
文
章
を
読
む
限
り
、
そ
こ
に
は
微
塵
の
不
安
も
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
、
に
わ
か
に
天
候
は
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
、
二
人
の
友
人
は
私
を
残
し
て
、
ア
ル
プ
ス
山
脈
を
巡
る
旅
へ
と
出
掛
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
目
眩
（
め
く
る
め
）
く
壮
大
な
光
景
の
中
で
、
彼
ら
の
幽
霊
物
語
構
想
（ghostly
 
visions
）は
、
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
結
局
、
以
下
の
物
語
が
完
成
さ
れ
た
、
た
だ
一
つ
の
物
語
で
あ
る
。
や
が
て
私
た
ち
は
、
こ
の
「
物
語
」
が
「
完
成
さ
れ
た
、
た
だ
一
つ
の
物
語
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
、
立
ち
会
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
は
暫
く
後
の
話
で
構
わ
な
い
。
こ
こ
で
は
結
果
的
に
、
こ
の
「
今
は
亡
き
ポ
リ
ド
リ
」
の
上
に
、
さ
ら
に
別
の
、
も
う
一
つ
の
隠・
蔽・
が
施
さ
れ
て
、
こ
の
物
語
の
非
公
開
の
状
態
が
、
他
な
ら
ぬ
作
者
自
身
の
手
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
め
ら
れ
て
い
た
事
実
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
先
程
の
「
緒
論
」
の
中
の
四
人
も
実
は
、
四
人
で
は
な
く
、
そ
の
総
数
は
五・
人・
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
付
け
加
わ
る
の
は
、
作
者
の
異
母
妹
の
ク
レ
ア
・
ク
レ
ア
モ
ン
ト
で
あ
る
。（
※
）彼
女
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
私
た
ち
も
立
ち
入
っ
て
、
そ
の
役
回
り
（
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
か
な
り
重
要
な
役
回
り
）
を
、
事
細
か
に
詮
索
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
緒
論
」
の
中
に
は
、
ま
た
「
序
文
」
の
中
に
も
、
彼
女
の
存
在
は
皆
無
で
あ
る
。
（
※
）
ク
レ
ア
・
ク
レ
ア
モ
ン
ト
（C
laire C
lairm
ont
）
の
本
名
は
、
も
と
も
と
ジ
ェ
ー
ン
・
ク
レ
ア
モ
ン
ト
（Jane C
lairm
ont
）
と
言
い
、
作
者
と
は
一
歳
違
い
の
、
一
七
九
八
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
結
果
的
に
彼
女
の
母
と
、
作
者
の
父
と
が
結
婚
（
要
す
る
に
、
お
互
い
に
再
婚
）
す
る
こ
と
で
、
二
人
は
血
の
繋
が
ら
な
い
姉
妹
と
な
る
。
こ
の
「
一
八
一
六
年
の
夏
」
の
時
点
で
は
、
い
ま
だ
十
八
歳
で
あ
り
、
こ
の
五
人
の
中
で
は
最
年
少
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
異
母
妹（half
?sister
）の
存
在
の
皆
無
を
、
あ
え
て
選
び
取
っ
た
の
は
作
者
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
異・
母・
妹・
に
対
し
て
は
異・
母・
姉・
で
あ
る
、
メ
ア
リ
ー
・
シ
ェ
リ
ー
に
他
な
ら
ず
、
彼
女
は
周
到
に
、
綿
密
に
計
算
し
た
上
で
、
そ
れ
と
も
、
は
な
は
だ
感
情
的
な
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
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文
科
学
第
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集
（
二
〇
一
〇
）
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拒
絶
反
応
と
し
て
、
こ
の
異
母
妹
の
存
在
を
テ
キ
ス
ト（text
）と
い
う
、
文
字
ど
お
り
の
織・
り・
上・
げ・
ら・
れ・
た・
も・
の・
（textus
）
の
中
か
ら
消
し
去
り
、
葬
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。（
※
）
（
※
）
作
者
と
ク
レ
ア
・
ク
レ
ア
モ
ン
ト
の
関
係
は
、
シ
ェ
リ
ー
と
ポ
リ
ド
リ
の
関
係
に
似
て
、
か
な
り
険
悪
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
基
本
的
に
、
こ
の
二
人
が
異・
母・
姉・
妹・
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
異・
父・
姉・
妹・
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
大
き
な
理
由
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
輪
を
掛
け
て
、
こ
の
二
人
を
険
悪
な
関
係
に
陥
れ
た
の
は
、
シ
ェ
リ
ー
を
間
に
挟
ん
だ
、
お
互
い
の
男
女
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
私
た
ち
の
取
り
上
げ
て
い
る
映
画
は
事
細
か
に
、
三
人
の
愛
人
関
係
の
機
微
を
描
き
出
し
て
い
る
。『
幽
霊
伝
説
』の
場
合
は
、
は
な
は
だ
楽
天
的
に
過
ぎ
る
が
。
こ
の
よ
う
に
し
て
振
り
返
る
と
、
は
た
し
て
私
た
ち
は
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
と
い
う
作
品
を
、
ど
こ
ま
で
理
解
し
、
そ
の
成
り
立
ち
を
、
ど
こ
ま
で
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
よ
り
も
、
こ
の
物
語
が
一
八
一
八
年
に
出
版
さ
れ
た
時
、
そ
れ
が
当
初
は
作・
者・
不・
詳・
（anonym
ous
）
の
、
匿
名
の
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
再
度
、
私
た
ち
は
想
い
起
こ
し
て
お
こ
う
。
仮
に
、
私
た
ち
が
作・
品・
に
対
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
こ
に
作・
者・
の
存
在
を
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
に
は
作
品
と
し
て
の
、
そ
の
よ
う
な
条
件
が
抜
け
落
ち
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
作
品
が
作
品
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
が
知
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
既
述
の
通
り
、
こ
の
作
品
の
刊
行
か
ら
数
え
て
、
十
三
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
そ
の
十
三
年
間
、
こ
の
作
品
は
親
無
し
子
（
と
言
う
よ
り
も
、
捨・
て・
子・
）
の
境
遇
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
境
遇
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は
独
り
歩
き
を
始
め
る
運
命
と
、
そ
し
て
同
時
に
、
そ
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。（
※
）
（
※
）
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
作
品
が
当
初
、
一
定
の
範
囲
の
読
者
に
は
、
作
者
を
推
定
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
推
定
が
単
純
に
、
そ
の
ま
ま
正・
解・
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
こ
の
よ
う
な
作
者
と
し
て
第
一
に
、
察
し
を
付
け
ら
れ
て
い
た
の
は
シ
ェ
リ
ー
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
の
当
の
シ
ェ
リ
ー
自
身
が
最
初
に
、
こ
の
作
品
の
批・
評・
（O
n F
rankenstein
）
を
書
い
て
い
る
の
も
、
言
わ
ば
読
者
の
目
を
欺
き
、
作
者
の
正
体
を
覚
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
と
い
う
作
品
に
は
、
い
ま
だ
近
代
的
な
意
味
で
の
作
品
（
ひ
い
て
は
、
作
者
や
読
者
）
の
概
念
が
、
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
ま
ら
な
い
点
が
あ
る
。
四
さ
て
、
こ
の
辺
り
で
少
し
、
話
を
映
画
に
戻
し
て
お
く
。
映
画
の
方
は
、
三
本
共
に
同
じ
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
あ
る
。（
※
）
そ
こ
で
は
、
い
ず
れ
も
作
者
を
始
め
と
す
る
三
人
（
す
な
わ
ち
、
メ
ア
リ
ー
と
シ
ェ
リ
ー
と
ク
レ
ア
）
が
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
を
訪
れ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
湖
畔
（
す
な
わ
ち
、
レ
マ
ン
湖
畔
）
の
バ
イ
ロ
ン
の
館
に
辿
り
着
く
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
ポ
リ
ド
リ
の
姿
も
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
全
員
で
五・
人・
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
こ
に
は
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
「
序
論
」
と
「
緒
論
」
に
お
い
て
施
さ
れ
て
い
た
、
隠
蔽
も
排
除
も
、
ま
っ
た
く
加
え
ら
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
は
実
は
、
一
人
だ
け
、
描
き
込
ま
れ
て
い
な
い
人
物
が
残
さ
れ
て
い
た
。
作
者
の
息
子
の
ウ・
ィ・
リ・
ア・
ム・
で
あ
る
。
（
※
）
唯
一
、
違
っ
た
始
ま
り
方
を
す
る
の
は
『
幻
の
城
』
で
あ
る
。
こ
の
映
画
だ
け
は
、
最
初
に
作
者
（
す
な
わ
ち
、
語
り
手
）
が
登
場
し
、
彼
女
は
北・
極・
海・
を
航
行
す
る
舟
の
中
に
い
る
。
こ
の
場
面
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
も
と
も
と
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
が
同
海
を
舞
台
に
し
た
枠・
物・
語・
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
影
を
落
と
し
て
い
る
。
既
述
の
通
り
、
こ
の
息
子
は
生
後
、
わ
ず
か
四
箇
月
の
状
態
で
、
こ
の
時
、
作
者
の
腕
に
抱
か
れ
て
ド
ー
ヴ
ァ
ー
海
峡
を
渡
り
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
、
そ
し
て
ス
イ
ス
へ
と
、
向
か
っ
て
い
る
。
再
度
、
彼
ら
が
イ
ギ
リ
ス
に
帰
り
着
く
の
は
八
月
の
終
わ
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
四
箇
月
の
間
、
母
と
子
は
旅
の
空
の
下
で
、
絶
え
ず
一
緒
に
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
八
一
六
年
、
夏
の
夜
の
夢
―106―
な
に
し
ろ
、
こ
の
子
は
文
字
ど
お
り
の
嬰
児
（
す
な
わ
ち
、
乳・
飲・
み・
子・
）
で
あ
っ
た
か
ら
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
物
語
に
は
六・
人・
目・
の
、
も
う
一
人
の
存
在
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
湖
畔
で
「
一
八
一
六
年
の
夏
」
を
過
ご
し
た
の
は
、
合
わ
せ
て
六
人
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。（
※
）
（
※
）
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
六・
人・
半・
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
の
ク
レ
ア
の
体
内
に
は
、
す
で
に
「
バ
イ
ロ
ン
卿
」
の
子
が
宿
さ
れ
て
い
た
か
ら
。
こ
の
子
は
翌
年
、
帰
国
後
の
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
、
ク
ラ
ラ
・
ア
レ
グ
ラ
（C
lara A
llegra
）
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
た
。
私
た
ち
の
取
り
上
げ
て
い
る
映
画
の
中
で
も
、
こ
の
子
は
重
要
な
役
回
り
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
三
本
の
映
画
の
中
で
は
、
そ
の
よ
う
な
乳
飲
み
子
の
存
在
が
、
ま
っ
た
く
画
面
か
ら
は
払
拭
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ど
こ
に
も
、
こ
の
子
の
姿
は
見
え
な
い
し
、
ど
こ
か
ら
も
、
こ
の
子
の
泣
き
声
は
聞
こ
え
な
い
。
何
故
な
の
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
乳・
飲・
み・
子・
と
い
う
存
在
が
、
こ
の
「
一
八
一
六
年
の
夏
」
に
は
相
応
し
く
な
い
、
あ
る
種
の
異・
物・
で
あ
り
、
そ
の
異
物
を
意
識
下
に
沈
め
、
潜
め
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
「
一
八
一
六
年
の
夏
」
は
成
り
立
ち
う
る
、
は
な
は
だ
繊
細
な
（
と
言
う
よ
り
も
、
見
方
に
よ
っ
て
は
脆
弱
な
）
性
格
を
抱
え
込
ん
で
い
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
生
ま
れ
て
間
も
な
い
、
乳
飲
み
子
の
泣
き
声
は
、
こ
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
誕
生
秘
話
」
を
突
き
破
り
、
引
き
裂
き
兼
ね
な
い
、
あ
る
種
の
生・
命・
力・
（vitality
）
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。（
※
）
（
※
）
生
命
力
を
、
こ
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
物
語
に
即
し
て
言
え
ば
、
よ
り
適
切
な
の
はvital energy
やvital force
と
い
う
表
現
で
あ
ろ
う
。そ
の
際
の
、い
わ
ゆ
る
エ・
ネ・
ル・
ギ・
・ー
は
ギ
リ
シ
ア
語
（energeia
）
に
ま
で
遡
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
根
本
概
念
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
語
が
一
八
〇
七
年
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
物
語
の
誕
生
す
る
、
わ
ず
か
十
年
ば
か
り
前
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
ト
マ
ス
・
ヤ
ン
グ
（T
hom
as Y
oung
）
の
『
自
然
哲
学
講
義
』
の
中
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の
フ・
ォ・
・ー
ス・
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
物
語
に
は
、
当
時
の
物
理
学
を
始
め
と
す
る
、
科
学
史
の
文
脈
の
中
に
置
き
換
え
な
け
れ
ば
、
理
解
で
き
な
い
点
が
多
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
生
命
力
と
は
裏
腹
に
、
こ
の
乳
飲
み
子
自
身
は
突
然
、
こ
の
三
年
後
に
は
儚
（
は
か
な
）
く
、
夭
逝
を
遂
げ
て
し
ま
う
運
命
を
背
負
っ
て
い
た
。（
※
）
場
所
は
再
び
、
旅
の
空
の
下
の
ロ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
時
、
ま
た
し
て
も
作
者
は
二
人
の
子
供
を
携
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
、
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
へ
と
旅
を
続
け
、
こ
の
悲
劇
に
遭
遇
す
る
。
旅
立
ち
の
日
は
、
奇
し
く
も
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
刊
行
さ
れ
た
、
そ
の
当・
日・
（
三
月
十
一
日
）
で
あ
っ
た
。
振
り
返
れ
ば
、
こ
の
長
男
が
生
前
、
生
ま
れ
故
郷
の
イ
ギ
リ
ス
に
い
た
時
間
は
、
た
か
だ
か
二
年
に
も
満
た
な
い
。
（
※
）
私
た
ち
の
取
り
上
げ
て
い
る
映
画
の
中
で
、
ま
っ
た
く
作
者
の
息
子
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
）
が
姿
を
見
せ
な
い
の
は
、
た
だ
『
幽
霊
伝
説
』
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
二
本
に
は
、
こ
の
息
子
の
夭
逝
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
跡
付
け
ら
れ
て
い
る
。『
ゴ
シ
ッ
ク
』
で
は
、
作
者
の
予
見
す
る
未
来
の
中
で
。『
幻
の
城
』
で
は
、
こ
の
作
品
を
一
貫
し
て
流
れ
る
、
水
と
死
の
親・
近・
性・
の
中
で
。
な
お
、
乳
飲
み
子
は
英
語
で
言
え
ば
、
nursling
（
す
な
わ
ち
、
養
い
、
守
ら
れ
る
べ
き
も
の
）
と
も
、infant
（
す
な
わ
ち
、
話
さ
な
い
も
の
）と
も
呼
ば
れ
る
が
、
日
本
語
で
言
え
ば
赤・
児・
や
緑・
児・
と
な
り
、
あ
る
種
の
水
を
、
そ
こ
に
連
想
さ
せ
る
点
で
は
共
通
で
あ
る
。
赤
は
、
赤
い
血
を
。
緑
は
水
の
、
瑞
々
（
み
ず
み
ず
）
し
い
様
を
。
も
う
一
人
の
子
供
と
は
、
作
者
の
次
女
の
、
ク
ラ
ラ
・
エ
ヴ
リ
ー
ナ
（C
lara E
verina
）
の
こ
と
で
あ
る
。（
※
）
こ
の
娘
は
、
作
者
が
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
を
執
筆
中
に
身
籠
り
、
そ
の
完
成
後
に
生
ま
れ
た
娘
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
誕
生
と
同
時
進
行
で
、
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
娘
も
何
と
、
そ
の
寿
命
は
一
年
余
り
の
短
さ
で
あ
っ
た
。
（
※
）
彼
女
（
ク
ラ
ラ
・
エ
ヴ
リ
ー
ナ
）
は
、
作
者
の
長
女
で
は
な
く
、
次
女
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
作
者
に
は
一
八
一
五
年
に
月
足
ら
ず
で
生
ま
れ
、
ま
も
な
く
死
亡
し
た
、
最
初
の
娘
が
い
た
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
第
60
集
（
二
〇
一
〇
）
―105―
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
シ
ェ
リ
ー
と
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
娘
の
、
名
は
無
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
次
女
は
長
男
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
）
に
先
立
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
病
没
し
、
帰
ら
ぬ
人
と
な
る
。
一
八
一
八
年
の
秋
の
出
来
事
で
あ
る
。
先
程
と
同
じ
言
い
回
し
を
繰
り
返
せ
ば
、
こ
の
娘
も
生
前
、
生
ま
れ
故
郷
の
イ
ギ
リ
ス
に
い
た
時
間
は
、
た
か
だ
か
半
年
を
越
え
る
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
か
ら
八
箇
月
を
過
ぎ
た
頃
、
悲
劇
の
幕
引
き
も
済
ま
ぬ
内
に
、
今
度
は
ロ
ー
マ
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
短
い
命
が
燃
え
尽
き
る
。
熱
病
の
よ
う
で
あ
る
。
作
者
の
生
涯
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
母
と
子
の
関
係
は
、
血
み
ど
ろ
の
、
驚
く
べ
き
苦
難
の
連
続
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
悲
惨
な
経
験
が
、
ほ
と
ん
ど
私
た
ち
の
想
像
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
い
っ
た
い
誰
が
、
立
て
続
け
に
幼
い
我
が
子
、
三
人
の
死
を
、
こ
と
さ
ら
想
像
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
人
目
は
生
後
十
日
を
過
ぎ
た
ば
か
り
。
二
人
目
は
、
わ
ず
か
に
一
歳
。
三
人
目
は
、
よ
う
や
く
三
歳
。（
※
）
（
※
）
こ
の
よ
う
な
悲
劇
の
背
景
に
、
当
時
の
過
酷
な
旅
行
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
差
し
引
い
て
も
、
な
お
作
者
（
と
言
う
よ
り
も
、
作
者
の
夫
）
の
激
情
や
、
そ
の
行
き
当
り
ば
っ
た
り
の
行
動
（
要
す
る
に
、
愚
行
）
に
は
、
理
解
を
絶
す
る
点
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
悲
劇
の
背
景
と
、
そ
こ
か
ら
作
者
の
第・
二・
作・
（『
マ
チ
ル
ダ
』）
が
産
み
落
と
さ
れ
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
モ
ネ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
カ
ン
『
メ
ア
リ
ー
・
シ
ェ
リ
ー
と
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』（
一
九
九
一
年
、
パ
ピ
ル
ス
）を
参
照
。
八
九
頁
以
下
。
残
念
な
が
ら
、
私
た
ち
の
国
で
『
マ
チ
ル
ダ
』
の
邦
訳
は
、
い
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
実
に
奇
妙
な
こ
と
に
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
物
語
に
は
、
そ
の
よ
う
な
作
者
の
経
験
を
先
取
り
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
見
越
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
わ
せ
る
節
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
能・
力・（
英
語
で
言
え
ば
、ability
や
faculty
で
は
な
く
、capacity
と
し
て
の
能
力
）
を
、
あ
え
て
私
た
ち
が
予・
見・
と
呼
ぶ
こ
と
も
、
許
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
能
力
を
再
度
、
英
語
で
言
え
ば
、
そ
れ
はforesee
で
は
な
く
、
む
し
ろforeshadow
で
あ
っ
た
ろ
う
が
。
例
え
ば
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
も
主
人
公
（
す
な
わ
ち
、
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）
に
は
ウ・
ィ・
リ・
ア・
ム・
と
い
う
名
の
弟
が
お
り
、
こ
の
弟
が
怪
物
（
モ
ン
ス
タ
ー
）
の
「
最
初
の
生
贄
（first victim
）」
に
な
る
こ
と
で
、
主
人
公
と
怪
物
と
の
間
の
復・
讐・
合・
戦・
は
開
始
さ
れ
る
。（
※
）
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
物
語
が
堰
を
切
っ
て
流
れ
出
す
た
め
に
は
、
こ
の
弟
を
こ
そ
、
血
祭
り
に
上
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
（
※
）
こ
の
物
語
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
に
復・
讐・
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
仕・
返・
し・
や
仇・
討・
ち・
の
こ
と
で
は
な
い
。
原
文
で
は
、
こ
れ
がrevenge
やvengeance
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
語
源
は
、
ラ
テ
ン
語
（vindicare
）
に
ま
で
遡
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
は
復
讐
す
る
側
と
復
讐
さ
れ
る
側
と
の
間
で
、
お
互
い
の
正・
当・
性・
を
立
証
し
合
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
物
語
は
主
人
公
（
ひ
い
て
は
、
人
間
）
と
怪
物
と
が
、
お
互
い
の
正・
当・
性・
を
立
証
し
合
う
物
語
で
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
物
語
の
本
質
を
、
こ
の
よ
う
な
復・
讐・
と
い
う
点
か
ら
捉
え
直
し
、
映
画
化
し
た
の
が
、
一
九
九
四
年
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
で
あ
り
、
監
督
と
主
演
（
す
な
わ
ち
、
主
人
公
役
）
は
ケ
ネ
ス
・
ブ
ラ
ナ
ー
（K
enneth B
ranagh
）、
怪
物
役
は
ロ
バ
ー
ト
・
デ
・
ニ
ー
ロ
（R
obert D
e N
iro
）
で
あ
る
。
こ
の
映
画
は
、
こ
と
さ
ら
題
名
が
『
メ
ア
リ
ー
・
シ
ェ
リ
ー
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
と
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、
従
来
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
映
画
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
原
作
に
忠
実
で
あ
る
。
同
様
の
作
品
に
は
、
さ
ら
に
一
九
九
三
年
と
二
〇
〇
四
年
の
、
い
ず
れ
も
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
の
監
督
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
イ
ッ
ケ
ス
（D
avid W
ickes
）、
後
者
の
監
督
は
、
ケ
ヴ
ィ
ン
・
コ
ナ
ー
（K
evin C
onnor
）。
何
故
、
こ
の
時
、
わ
ざ
わ
ざ
作
者
は
主
人
公
の
弟
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
の
息
子
と
同
じ
名
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
、
た
ち
ま
ち
物
語
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
役
目
を
負
わ
せ
て
。
当
然
、
こ
の
時
、
作
者
の
執
筆
の
傍
ら
に
は
、
そ
の
同
じ
名
の
息
子
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
）
が
、
乳
飲
み
子
の
状
態
で
、
時
に
は
寝
息
を
立
て
、
ま
た
、
時
に
は
泣
き
声
を
上
げ
て
い
た
は
一
八
一
六
年
、
夏
の
夜
の
夢
―104―
ず
で
あ
る
。
そ
の
息
が
、
そ
の
声
が
、
作
者
の
耳
に
届
か
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
多
分
、
一
八
一
六
年
の
冬
か
ら
、
翌
年
に
掛
け
て
の
風
景
で
あ
る
。
五
言
う
ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
命・
名・
（denom
ination
）
は
人
間
に
と
っ
て
、
は
な
は
だ
人
間
的
な
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
き
わ
め
て
親
に
固
有
の
、
親
で
あ
る
こ
と
の
証
（
あ
か
し
）
と
な
る
、
特
権
的
な
行
為
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
そ
の
権
威
の
延
長
線
上
に
は
他
な
ら
ぬ
、
神
（G
od
）
が
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。（
※
）
神
は
命
名
し
、
親
も
命
名
す
る
。
し
か
し
、
子
は
命
名
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
（
※
）
こ
の
神
は
、
さ
し
あ
た
り
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
神
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
典
型
的
な
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
の
冒
頭
を
想
い
起
こ
し
た
い
。「
初
め
に
言
（
こ
と
ば
）
が
あ
っ
た
。
言
は
神
と
共
に
あ
っ
た
。
言
は
神
で
あ
っ
た
」（
日
本
聖
書
協
会
訳
）。
『
聖
書
』
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
神
の
姿
が
随
所
に
現
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
神
と
人
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
親
と
子
の
関
係
は
、
そ
も
そ
も
普
遍
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
特
定
の
、
特
殊
な
宗
教
の
枠
を
超
え
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
ふ
た
た
び
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
物
語
を
作
者
が
自
分
自
身
の
「
子
」
と
見
な
し
、
こ
の
物
語
と
自
分
自
身
の
関
係
を
、
他
な
ら
ぬ
親
と
子
の
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
再
度
、
こ
こ
で
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
「
緒
論
」
の
末
尾
か
ら
、
こ
の
物
語
を
作
者
が
「
醜
い
我
が
子
」
と
呼
び
、
そ
の
「
子
」
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
の
愛
情
を
吐
露
し
て
い
る
箇
所
を
引
い
て
み
よ
う
。
そ
し
て
今
、
も
う
一
度
、
私
は
恐
る
べ
き
、
こ
の
醜
い
我
が
子（m
y hideous progeny
）
を
世
に
送
り
出
し
、
そ
の
成
長
を
祈
る
。
こ
の
子
に
対
し
て
、
私
は
愛
情
を
抱
い
て
い
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
こ
の
子
は
私
の
幸
福
な
日
々
が
産
み
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
。
そ
の
頃
は
死
も
、
深
い
悲
し
み
も
、
私
に
は
単
な
る
言
葉
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
私
の
心
に
、
本
当
に
鳴
り
響
く
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
本
の
ペ
ー
ジ
を
捲
る
と
、
そ
こ
に
は
私
が
独
り
ぼ
っ
ち
で
は
な
か
っ
た
頃
の
、
幾
つ
も
の
散
歩
や
、
幾
つ
も
の
旅
や
、
幾
つ
も
の
会
話
が
、
次
々
と
声
を
弾
ま
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
親
と
子
の
関
係
が
、
そ
も
そ
も
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
物
語
の
核
（nucleus
）
で
あ
り
、
そ
の
核
か
ら
次
々
と
、
こ
の
物
語
は
分
裂
を
繰
り
返
し
、
増
殖
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
あ
た
か
も
一
つ
の
細
胞
（cell
）
か
ら
、
新
た
な
細
胞
が
産
み
出
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
文
字
ど
お
り
の
生・
命・
現・
象・
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
生・
と
死・
と
、
そ
し
て
人
間
の
場
合
に
は
、
性・
の
姿
が
あ
っ
た
。（
※
）
（
※
）
人
間
に
は
、
生
（life
）
が
あ
る
か
ら
、
死
（death
）
が
あ
る
の
で
な
く
、
性
（sex
）
が
あ
る
か
ら
、
死
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
押
さ
え
て
お
か
な
い
と
、
そ
も
そ
も
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
物
語
の
作
者
が
、
な
ぜ
女・
性・
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
も
怪
物
（
モ
ン
ス
タ
ー
）
も
、
な
ぜ
男・
性・
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
理
解
は
片
手
落
ち
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
い
て
は
、
こ
の
怪
物
の
伴
侶
（
す
な
わ
ち
、
女・
性・
の・
怪・
物・
）
が
、
な
ぜ
物
語
の
中
で
主
人
公
（
と
言
う
よ
り
も
、
作
者
）
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
も
。
事
実
、
こ
の
よ
う
な
親
と
子
の
関
係
は
、
単
に
作
者
と
作
品
の
関
係
に
と
っ
て
の
み
、
興
味
深
い
ば
か
り
で
な
く
、
作
者
自
身
の
出
生
を
振
り
返
る
時
に
も
、
は
な
は
だ
興
味
深
い
視
点
を
私
た
ち
に
提
供
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
そ
も
そ
も
作
者
が
実
際
に
、
あ
る
意
味
に
お
け
る
親・
無・
し・
子・
の
境
遇
を
、
幼
女
時
代
に
お
い
て
も
少
女
時
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
体
験
の
核
と
し
て
生
ま
れ
、
育
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
か
ら
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
作
者
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
、
ほ
と
ん
ど
母
と
の
繋
が
り
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
た
。
一
七
九
七
年
、
八
月
三
十
日
に
彼
女
は
生
ま
れ
る
。
彼
女
の
母
は
、
当
時
の
有
名
な
女
性
解
放
論
者
（
す
な
わ
ち
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
）
で
あ
り
、
哲
学
者
で
も
教
育
者
で
も
小
説
家
で
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
第
60
集
（
二
〇
一
〇
）
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も
あ
っ
た
、
メ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
で
あ
る
。（
※
）
こ
の
時
、
す
で
に
年
齢
は
三
十
八
歳
に
達
し
て
お
り
、
二
度
目
の
結
婚
で
あ
っ
た
。
（
※
）
メ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
（M
ary W
ollstonecraft
）
は
、
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
私
た
ち
の
国
で
も
紹
介
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
一
般
の
読
者
に
は
影
が
薄
い
。
彼
女
の
生
涯
と
業
績
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
ア
・
ト
マ
リ
ン
『
メ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
生
と
死
』（
一
九
八
九
年
、
勁
草
書
房
）
を
参
照
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
母
は
彼
女
を
産
み
落
と
し
て
か
ら
、
わ
ず
か
十
日
後
に
は
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
う
。
原
因
は
、
ど
う
や
ら
産
褥
熱
の
よ
う
で
あ
る
。
結
果
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
娘
（
す
な
わ
ち
、
作
者
）
に
は
、
ま
っ
た
く
母
の
記
憶
も
、
面
影
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
強
い
て
捜
し
求
め
れ
ば
、
彼
女
の
誕
生
の
前
年
、
画
家
の
ジ
ョ
ン
・
オ
ー
ピ
ー
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
、
母
の
肖
像
画
を
通
じ
て
の
面
影
で
あ
っ
た
ろ
う
。（
※
）
（
※
）
ジ
ョ
ン
・
オ
ー
ピ
ー
（John O
pie
）
と
作
者
の
母
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
『
メ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
生
と
死
』
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
画
家
は
当
時
の
代
表
的
な
肖
像
画
家
の
一
人
で
あ
る
が
、
よ
り
作
者
の
母
（
ひ
い
て
は
、
作
者
）
と
関
係
が
深
い
の
は
、
や
は
り
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ュ
ー
ス
リ
（H
enry F
useli
）
の
方
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
彼
の
代
表
作
の
『
夢
魔
』（
ナ
イ
ト
メ
ア
）
は
、
私
た
ち
の
取
り
上
げ
て
い
る
映
画
の
中
で
も
、
ケ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
の
『
ゴ
シ
ッ
ク
』
と
、
イ
ヴ
ァ
ン
・
パ
ッ
セ
ル
の
『
幽
霊
伝
説
』
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
も
含
め
て
、
広
く
イ
ギ
リ
ス
絵
画
と
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
た
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
彼
女
ば
か
り
か
、
彼
女
の
異・
父・
姉・
の
フ
ァ
ニ
ー
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
事
情
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
母
に
は
三
歳
に
な
る
、
す
で
に
娘
が
お
り
、
作
者
の
父
と
の
結
婚
は
、
前
述
の
通
り
、
二
度
目
の
結
婚
で
あ
っ
た
。
最
初
の
結
婚
生
活
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
ギ
ル
バ
ー
ト
・
イ
ム
レ
イ
と
の
間
に
始
ま
る
。（
※
）
フ
ァ
ニ
ー
の
誕
生
す
る
、
そ
の
前
年
（
一
八
九
三
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
（
※
）
ギ
ル
バ
ー
ト
・
イ
ム
レ
イ
（G
ilbert Im
lay
）
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
精
々
、
こ
の
男
が
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
に
参
加
し
、
退
役
後
は
冒
険
家
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
西
部
を
探
索
、
や
が
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
り
、
ど
う
や
ら
材
木
商
を
営
ん
で
い
た
ら
し
い
、
と
い
う
程
度
の
情
報
で
充
分
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
、
作
者
の
母
の
側
か
ら
見
て
、
付
け
加
え
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
が
長
身
の
、
い
わ
ゆ
る
美・
男・
子・
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
二
冊
ば
か
り
の
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
年
齢
は
作
者
の
母
よ
り
五
歳
年
長
で
あ
っ
た
。
意
外
な
よ
う
で
は
あ
る
が
、
肝
心
な
の
は
彼
が
、
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
と
は
文
字
ど
お
り
の
新・
天・
地・
で
あ
り
、
自
由
の
代
名
詞
で
あ
っ
た
か
ら
。
こ
の
時
、
作
者
の
母
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
、
わ
ず
か
四
年
後
の
パ
リ
に
行
き
、
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
、
こ
の
冒・
険・
家・
と
恋
に
落
ち
る
。（
※
）
も
と
も
と
、
彼
女
の
女
性
解
放
論
の
根
幹
に
は
自
由
主
義
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
男
女
の
恋
愛
関
係
に
当
て
嵌
め
れ
ば
、
当
然
、
自
由
恋
愛
の
立
場
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
結
婚
は
法
律
上
の
、
制
度
上
の
結
婚
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
実
質
上
の
結
婚
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
結
婚
は
惨
憺
た
る
状
況
に
、
作
者
の
母
を
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
夫
は
冒
険
家
ら
し
く
、
ほ
と
ん
ど
家
に
は
寄
り
付
か
な
く
な
り
、
と
う
と
う
愛
人
を
作
っ
て
、
家
を
出
て
行
く
始
末
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
作
者
の
母
が
選
び
取
っ
た
の
は
、
二
度
に
及
ぶ
自
殺
未
遂
で
あ
っ
た
。
（
※
）
こ
こ
で
冒
険
家
（adventurer
）
と
い
う
語
を
使
っ
た
の
は
、
ギ
ル
バ
ー
ト
・
イ
ム
レ
イ
が
実
際
に
、
冒
険
家
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
か
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
枠
物
語
と
し
て
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
に
は
、
そ
の
語
り
手
（
の
一
人
）
に
、
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ォ
ル
ト
ン（R
obert W
alton
）と
い
う
冒・
険・
家・
が
選
ば
れ
て
い
る
点
を
、
注
意
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
も
そ
も
冒
険
（adventure
）
の
最
た
る
も
の
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
降・
臨・
（A
dvent
）
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
も
と
も
と
冒
険
に
は
何
か
の
、
あ
る
い
は
誰
か
の
、
出
現
や
到
来
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
作
者
の
母
と
父
は
ロ
ン
ド
ン
で
出
会
い
、
や
が
て
一
七
九
七
年
、
こ
の
二
人
は
結
婚
す
る
。
今
度
は
、
正
式
に
。
父
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
）
の
方
は
、
母
よ
一
八
一
六
年
、
夏
の
夜
の
夢
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り
三
歳
年
長
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
初
婚
で
あ
る
。
彼
も
当
時
の
有
名
な
哲
学
者
で
あ
り
、
ま
た
小
説
家
で
あ
っ
た
。
特
に
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、
そ
の
無・
政・
府・
主・
義・
者・
（
す
な
わ
ち
、
ア
ナ
キ
ス
ト
）
し
て
の
面
で
あ
る
。（
※
）
（
※
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
（W
illiam
 
G
odw
in
）
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ド
コ
ッ
ク
『
ア
ナ
キ
ズ
ム
』（
一
九
六
八
年
、
紀
伊
国
屋
書
店
）
を
参
照
。
彼
の
主
著
で
あ
る
『
政
治
的
正
義
論
』（T
he E
nquiry C
oncerning the P
rinciples of P
olitical Justice ,
and its Influence on G
eneral V
irtue and H
appiness
）は
、
す
で
に
戦
前
か
ら
、
私
た
ち
の
国
で
も
何
種
類
か
の
邦
訳
が
出
て
い
る
。
た
だ
し
、
む
し
ろ
近
年
に
な
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
推・
理・
小・
説・
（『
ケ
レ
イ
ブ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
』）
の
方
で
あ
り
、
こ
の
点
に
も
私
た
ち
の
国
の
、
お
国
柄
が
表
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
自
身
は
、
自
分
の
こ
と
を
一
度
も
ア
ナ
キ
ス
ト
（anarchist
）
と
呼
ん
だ
こ
と
が
な
い
。
一
方
、
母
の
方
の
主
著
に
は
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』
が
あ
り
、
今
で
は
、
す
で
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
古
典
の
地
位
を
手
に
入
れ
て
い
る
。（
※
）
ち
な
み
に
、
こ
の
著
作
が
出
版
さ
れ
た
年
（
一
七
九
二
年
）
に
、
ち
ょ
う
ど
生
ま
れ
た
の
が
シ
ェ
リ
ー
で
あ
り
、
既
述
の
通
り
、
や
が
て
彼
は
作
者
の
夫
に
な
る
。
二
人
が
結
婚
す
る
の
は
、
正
式
に
は
一
八
一
六
年
の
冬
で
あ
り
、
こ
の
年
も
押
し
詰
ま
っ
た
、
十
二
月
三
十
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
※
）『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』（A
 
V
indication of the R
ights of W
om
an
）
は
、
す
で
に
私
た
ち
の
国
で
も
二
種
類
の
邦
訳
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
擁
護
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
メ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
生
涯
を
辿
り
直
し
て
い
る
も
の
に
は
、
以
下
の
浩
瀚
な
伝
記
が
あ
る
。L
yndall G
ordon ：
V
indication ,
A
 
L
ife of M
ary W
ollstone-
craft ,
2005.
な
お
、
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
（fem
inism
）
と
い
う
語
自
体
は
、
十
九
世
紀
の
後
半
に
な
ら
な
い
と
登
場
し
な
い
。
そ
の
限
り
で
言
え
ば
、
作
者
の
母
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
（fem
inist
）
で
は
な
い
。
六
た
だ
し
、
こ
の
結
婚
に
は
二
つ
の
、
不
幸
な
自・
殺・
が
引
き
金
に
な
っ
て
い
る
。
順
次
、
遡
っ
て
お
く
と
、
一
つ
目
は
シ
ェ
リ
ー
の
妻
の
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
自
殺
で
あ
る
。（
※
）
す
な
わ
ち
、
こ
の
最
初
の
妻
が
溺
死
体
に
な
っ
て
、
ロ
ン
ド
ン
の
「
蛇
池
」（Serpentine
）
に
浮
か
び
上
が
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
作
者
は
、
シ
ェ
リ
ー
の
二
度
目
の
結
婚
相
手
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
結
婚
式
か
ら
遡
る
こ
と
、
二
十
日
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
（
※
）
シ
ェ
リ
ー
の
妻
の
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
（H
arriet W
estbrook
）
は
、
一
八
一
一
年
に
十
六
歳
の
若
さ
で
、
こ
れ
ま
た
若
い
、
十
九
歳
の
シ
ェ
リ
ー
と
結
婚
し
、
そ
の
後
、
一
八
一
三
年
に
娘
を
生
み
、
翌
年
に
息
子
を
生
ん
で
い
る
。
亡
く
な
っ
た
時
に
も
、
い
ま
だ
二
十
一
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。
な
お
、
彼
女
の
遺
体
は
死
後
、
三
週
間
を
経
過
し
て
発
見
さ
れ
、
そ
の
体
内
に
は
、
シ
ェ
リ
ー
で
は
な
い
別
の
男
の
、
子
が
宿
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
先
程
、
そ
の
名
を
挙
げ
た
、
作
者
の
母
の
最
初
の
娘
（
フ
ァ
ニ
ー
）
の
自
殺
で
あ
る
。
原
因
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
が
、
そ
こ
に
は
シ
ェ
リ
ー
の
影
が
拭
い
難
く
纏
わ
り
付
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
有
り
体
に
言
え
ば
、
シ
ェ
リ
ー
と
フ
ァ
ニ
ー
と
の
間
に
も
、
作
者
と
同
様
の
自・
由・
恋・
愛・
が
介
在
し
、
そ
れ
が
フ
ァ
ニ
ー
を
、
こ
こ
で
も
二
十
二
歳
と
い
う
若
い
死
に
導
い
た
原
因
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。（
※
）
（
※
）
フ
ァ
ニ
ー
（F
anny
）
は
、
正
式
に
は
、
フ
ラ
ン
セ
ス
・
イ
ム
レ
イ
（F
rances Im
lay
）
と
言
い
、
作
者
の
母
が
ア
メ
リ
カ
人
の
父
と
出
会
い
、
彼
女
を
産
ん
だ
場
所
で
あ
る
フ・
ラ・
ン・
ス・
を
、
そ
の
名
に
刻
み
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
、
彼
女
は
一
方
で
異
父
妹
の
作
者
と
も
、
ま
た
、
一
方
で
異
母
妹
の
ク
レ
ア
と
も
、
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
な
お
、
私
た
ち
の
取
り
上
げ
て
い
る
映
画
の
中
で
、
こ
の
フ
ァ
ニ
ー
が
登
場
す
る
の
は
、
わ
ず
か
に
『
幻
の
城
』
の
み
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
シ
ェ
リ
ー
の
最
初
の
妻
の
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
姿
は
、
ど
の
映
画
の
画
面
に
も
描
き
込
ま
れ
て
い
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
作
者
が
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
作
者
と
な
る
前
後
に
は
、
数
多
く
の
死
が
、
彼
女
の
生
の
中
に
（
そ
れ
と
も
、
彼
女
の
生
と
共
に
）
産
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
外
的
に
、
こ
の
よ
う
な
夭・
逝・
の
連
鎖
か
ら
解
き
放
た
れ
、
そ
れ
な
り
の
長
い
人
生
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
さ
し
あ
た
り
子
供
に
話
を
限
れ
ば
、
彼
女
の
次
男
（
パ
ー
シ
ー
・
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
）
の
み
で
あ
る
。
こ
の
次
男
は
、
既
述
の
次
女
（
ク
ラ
ラ
・
エ
ヴ
リ
ー
ナ
）
と
長
男
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
）
の
相
次
ぐ
死
の
間
に
、
作
者
が
身
籠
り
、
や
が
て
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
産
み
落
と
し
た
子
で
あ
っ
て
、
文
字
ど
お
り
に
パ
ー
シ
ー
・
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
（P
ercy F
lorence
）
の
名
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。（
※
）
作
者
の
産
ん
だ
、
合
わ
せ
て
四
人
の
子
供
の
内
で
は
、
こ
の
次
男
だ
け
が
長
命
で
あ
り
、
や
が
て
祖
父（
す
な
わ
ち
、
シ
ェ
リ
ー
の
父
）の
跡
を
継
い
で
、
准
男
爵（B
aronet
）
の
位
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
四
四
年
、
二
十
五
歳
の
折
に
、
こ
の
次
男
は
結
果
的
に
、
サ
ー
（Sir
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
※
）
今
度
は
、
こ
の
子
は
作
者
の
父
の
名
で
は
な
く
、
作
者
の
夫
の
名
を
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
。
生
年
は
一
八
一
九
年
、
没
年
は
一
八
八
九
年
。
享
年
、
七
十
歳
。
本
稿
の
登
場
人
物
の
中
で
は
、
最
も
遅
く
ま
で
、
生
き
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
一
八
八
九
年
は
振
り
返
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
百・
周・
年・
に
当
た
る
年
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
授
爵
に
は
当
然
な
が
ら
、
作
者
の
夫
の
シ
ェ
リ
ー
が
一
度
目
の
結
婚
で
妻
（
ハ
リ
エ
ッ
ト
）
と
の
間
に
授
か
り
、
そ
の
ま
ま
イ
ギ
リ
ス
に
残
し
て
い
た
長
男
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ビ
ッ
シ
ュ
・
シ
ェ
リ
ー
）
の
方
が
、
優
先
権
の
点
で
は
上
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
長
男
は
一
八
二
六
年
、
十
二
歳
を
目
前
に
控
え
て
、
突
然
の
病
死
を
遂
げ
て
し
ま
う
。
ど
う
や
ら
死
因
は
、
肺
結
核
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
結
果
、
こ
う
し
て
作
者
の
次
男
に
授
爵
の
条
件
は
転
が
り
込
む
。
も
っ
と
も
、
そ
の
条
件
に
は
厳
密
に
言
え
ば
、
も
う
一
つ
、
作
者
の
夫
の
シ
ェ
リ
ー
の
死
が
前
提
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
い
く
ら
彼
が
、
す
で
に
相
続
権
を
放
棄
し
て
い
た
、
と
は
言
っ
て
も
。（
※
）
（
※
）
一
八
一
五
年
、
二
十
三
歳
の
折
に
、
シ
ェ
リ
ー
は
父
と
協
議
の
上
、
准
男
爵
の
相
続
権
を
放
棄
し
て
い
る
。
思
想
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
家
督
相
続
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
る
、
世
襲
財
産
制
度
へ
の
批
判
の
た
め
で
あ
っ
た
。
見
返
り
に
は
一
時
金
（
七
千
四
百
ポ
ン
ド
）
と
年
金
（
千
ポ
ン
ド
）
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
的
に
、
こ
の
年
金
の
大
半
は
作
者
の
父
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
）
の
手
に
渡
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
。
た
だ
し
、
こ
の
条
件
も
実
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
整
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
長
男
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
）
の
死
に
先
立
つ
四
年
前
、
翻
っ
て
言
え
ば
、
作
者
の
長
男
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
）
の
死
か
ら
は
三
年
後
、
次
女
（
ク
ラ
ラ
・
エ
ヴ
リ
ー
ナ
）
の
死
か
ら
は
四
年
後
、
い
ま
だ
三
十
歳
に
も
達
し
な
い
若
さ
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
作
者
の
夫
の
シ
ェ
リ
ー
は
突
然
、
不
慮
の
死
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
上
梓
か
ら
数
え
れ
ば
、
こ
れ
も
四
年
後
、
こ
の
死
は
急
に
、
嵐
と
共
に
訪
れ
た
。
ま
さ
し
く「
エ
ア
リ
エ
ル
」（A
riel
）と
共
に
。（
※
）
（
※
）
一
八
二
二
年
、
シ
ェ
リ
ー
は
イ
タ
リ
ア
で
溺
死
す
る
。
場
所
は
、
斜
塔
で
有
名
な
ピ
サ
に
近
い
、
リ
ボ
ル
ノ
（
レ
グ
ホ
ー
ン
）
沖
の
ス
ペ
ツ
ィ
ア
湾
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
ま
だ
新
造
の
ヨ
ッ
ト
に
乗
っ
て
航
行
中
、
暴
風
雨
に
見
舞
わ
れ
、
帰
ら
ぬ
人
と
な
る
。
こ
の
ヨ
ッ
ト
は
、
も
と
も
と
シ
ェ
リ
ー
が
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
嵐
（
テ
ン
ペ
ス
ト
）』
に
因
ん
で
「
エ
ア
リ
エ
ル
」（
大
気
の
精
）
と
名
付
け
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
結
果
的
に
は
「
バ
イ
ロ
ン
卿
」
の
案
が
通
っ
て
、
そ
の
名
の
通
り
の
「
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
私
た
ち
の
取
り
上
げ
て
い
る
映
画
の
中
で
も
、
シ
ェ
リ
ー
の
死
は
『
ゴ
シ
ッ
ク
』
と
『
幻
の
城
』
に
お
い
て
描
か
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
後
者
は
、
そ
の
火・
葬・
の
場
面
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
い
る
。
振
り
返
れ
ば
、
最
初
に
作
者
が
シ
ェ
リ
ー
と
出
会
う
の
は
、
一
八
一
二
年
の
十
五
歳
の
時
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
シ
ェ
リ
ー
に
は
、
既
述
の
通
り
、
す
で
に
妻
が
い
た
。
シ
ェ
リ
ー
の
方
は
、
作
者
よ
り
五
歳
年
長
で
、
ち
ょ
う
ど
二
十
歳
に
な
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
二
人
が
熱
烈
な
恋
に
落
ち
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
、
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
二
人
の
関
係
は
、
い
わ
ゆ
る
愛
人
関
係
に
他
な
ら
な
い
。
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し
か
も
、
こ
の
二
人
を
出
会
わ
せ
、
結
果
的
に
愛
人
関
係
に
陥
ら
せ
た
の
が
、
そ
も
そ
も
作
者
の
父
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
名
（G
odw
in
）
の
意
味
す
る
方
向
と
は
逆
に
、
過
激
な
無・
神・
論・
者・
の
代
表
と
し
て
知
ら
れ
、
当
時
の
若
者
（
と
り
わ
け
、
ロ
マ
ン
主
義
の
信
奉
者
）
に
絶
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
で
あ
っ
た
の
は
、
皮
肉
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
運
命
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。（
※
）
（
※
）
私
た
ち
の
取
り
上
げ
て
い
る
映
画
の
中
で
は
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
無
神
論
者
が
登
場
す
る
の
は
『
幻
の
城
』
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
ま
さ
し
く
鉄
面
皮
に
、
繰
り
返
し
シ
ェ
リ
ー
か
ら
金
を
貪
り
取
る
姿
で
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
姿
に
も
拘
ら
ず
、
例
え
ば
若
い
日
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
も
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
も
、
彼
の
思
想
的
影
響
は
絶
大
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
（Sam
uel T
aylor C
oleridge
）
の
「
老
水
夫
の
歌
」
は
、
こ
の
無
神
論
者
の
サ
ロ
ン
で
朗
読
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
や
が
て
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
本
文
中
に
も
、
そ
の
一
節
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
以
外
に
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
本
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
詩
人
は
、
直
接
的
に
は
、
シ
ェ
リ
ー
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
二
人
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
無
神
論
者
は
意
外
に
も
、
そ
の
信
奉
者
の
一
人（
す
な
わ
ち
、
シ
ェ
リ
ー
）
と
、
彼
の
自
由
恋
愛
の
相
手
（
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
の
娘
）
の
交
際
を
、
ま
っ
た
く
認
め
な
い
ば
か
り
か
、
こ
の
信
奉
者
が
サ
ロ
ン
に
出
入
り
す
る
こ
と
を
、
禁
じ
る
挙
に
出
た
か
ら
で
あ
る
。
理
由
は
単
純
に
、
こ
の
信
奉
者
が
既・
婚・
者・
（m
arried
）
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
無
神
論
者
は
正
直
に
、
は
な
は
だ
正
直
に
、
み
ず
か
ら
の
体
面（
い
わ
ゆ
る
、
世
間
体
）
を
守
ろ
う
と
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
若
い
、
こ
の
二
人
の
恋
人
に
と
っ
て
は
、
暴
挙
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
、
そ
の
年
齢
は
作
者
に
至
っ
て
は
、
い
ま
だ
十
七
歳
で
あ
る
。
結
果
、
こ
の
時
の
二
人
が
選
び
取
っ
た
の
は
、
こ
こ
で
も
駆・
け・
落・
ち・
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
二
人
の
逃
避
行
（run aw
ay
）
は
一
八
一
四
年
の
夏
の
、
こ
の
時
が
一
度
目
の
逃
避
行
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
一
八
一
六
年
の
夏
」
は
、
二
度
目
の
逃
避
行
に
当
た
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
の
二
人
に
も
、
ま
っ
た
く
共
通
の
同
行
者
（
す
な
わ
ち
、
ク
レ
ア
・
ク
レ
ア
モ
ン
ト
）
が
伴
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
こ
の
時
の
作
者
の
体
内
に
は
、
シ
ェ
リ
ー
と
の
間
の
、
最
初
の
子
ま
で
宿
さ
れ
て
い
た
。（
※
）
（
※
）
こ
の
時
の
、
一
度
目
の
逃
避
行
に
つ
い
て
は
、
作
者
自
身
の
記
録
（『
六
週
間
の
旅
日
記
』）
が
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
題
名
の
通
り
に
六
週
間
に
及
ぶ
、
こ
の
旅
の
全
行
程
を
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
た
る
目
的
地
は
、
こ
の
時
も
ス・
イ・
ス・
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
、
ス
イ
ス
の
建
国
の
英
雄
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
テ
ル
（W
ilhelm
 
T
ell
）
の
足
跡
を
訪
ね
る
こ
と
に
、
彼
ら
の
目
的
は
置
か
れ
て
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
英
雄
（
ヒ
ー
ロ
ー
）
の
英
語
読
み
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ル
で
あ
り
、
こ
の
ウ・
ィ・
リ・
ア・
ム・
は
、
当
時
、
ロ
マ
ン
主
義
の
信
奉
者
に
と
っ
て
、
自・
由・
と
独・
立・
の
偶
像
（
ア
イ
ド
ル
）
に
等
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。
逸
早
く
、
こ
の
英
雄
を
戯
曲
化
し
、
そ
の
姿
に
肉
付
け
を
施
し
た
の
は
シ
ラ
ー
（F
riedrich von
 
Schiller
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
作
品
（『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
テ
ル
』）
も
一
八
〇
四
年
、
こ
の
逃
避
行
の
十
年
前
に
、
す
で
に
初
演
を
迎
え
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
が
シ
ラ
ー
の
最
後
の
完
成
作
に
は
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
。
な
お
、
シ
ラ
ー
自
身
に
は
一
度
と
し
て
、
ス
イ
ス
へ
の
旅
の
経
験
は
な
い
。
七
哀
れ
に
も
、
こ
の
娘
は
翌
年
に
月
足
ら
ず
で
生
ま
れ
、
そ
の
名
も
無
く
、
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
繰
り
返
さ
な
い
。
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
で
も
作
者
が
親
と
子
（
す
な
わ
ち
、
父
と
子
）
の
関
係
の
中
で
、
父
を
離
れ
、
父
を
置
き
去
り
に
し
て
、
父
の
勢・
力・
圏・
か
ら
の
逃
避
行
を
企
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
は
た
し
て
作
者
に
と
っ
て
、
父
と
は
如
何
な
る
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。（
※
）
（
※
）
父
と
い
う
語
の
語
源
を
遡
る
と
、
英
語
（father
）
の
場
合
は
ギ
リ
シ
ア
語
（pater
）
に
ま
で
辿
り
着
き
、
そ
の
原
義
は
多
分
、
食
べ
物
を
与
え
る
人
（
裏
を
返
せ
ば
、
呉
れ
る
人
）
で
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あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、
漢
字
の
父
（
フ
・
ホ
）
に
も
一
脈
、
通
じ
る
面
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
漢
字
で
は
、
こ
の
字
は
斧
を
手
に
持
つ
人
の
姿
を
指
し
示
し
て
い
た
か
ら
。
一
方
、
日
本
語
の
場
合
は
、
そ
の
最
古
の
表
記
（
い
わ
ゆ
る
、
万
葉
仮
名
）
か
ら
推
し
量
れ
ば
、
ど
う
や
ら
父
（
ち
ち
）
は
知
知
（
ち
ち
）
の
よ
う
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
父
に
は
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
、
広
い
意
味
で
の
知
（
ち
）
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
既
述
の
通
り
、
作
者
が
生
ま
れ
落
ち
た
時
、
そ
の
誕
生
と
引・
き・
換・
え・
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
作
者
の
母
は
帰
ら
ぬ
人
と
な
る
。
父
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
が
再
婚
を
す
る
の
は
一
八
〇
一
年
の
暮
れ
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
時
点
で
数
え
れ
ば
、
い
ま
だ
作
者
は
四
歳
で
あ
る
。
物
心
が
付
い
た
か
、
付
か
ぬ
か
の
頃
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
再
婚
相
手
の
メ
ア
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ン
・
ク
レ
ア
モ
ン
ト
（M
ary Jane C
lairm
ont
）
と
の
折
り
合
い
も
あ
っ
て
、
作
者
は
一
八
一
二
年
の
十
五
歳
の
時
か
ら
、
二
年
近
く
ロ
ン
ド
ン
を
離
れ
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
知
人
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ク
ス
タ
ー
）
の
家
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
振
り
返
れ
ば
、
作
者
が
最
初
に
シ
ェ
リ
ー
と
出
会
い
、
恋
に
落
ち
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。（
※
）
（
※
）
作
者
の
第
二
の
母
（
い
わ
ゆ
る
、
継・
母・
）
に
つ
い
て
は
、
彼
女
が
甚
だ
し
い
継・
母・
根・
性・
の
持
ち
主
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
書
き
留
め
て
お
け
ば
、
事
は
足
り
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
継
母
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り
作
者
は
先
妻
（
す
な
わ
ち
、
メ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
）
の
面
影
を
湛
え
た
、
か
な
り
手
懐
け
難
い
娘
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
が
な
い
。
な
に
し
ろ
、
こ
の
娘
は
頻
繁
に
、
今
は
亡
き
母
の
墓
を
訪
ね
、
そ
の
墓
の
傍
ら
で
母
の
遺
作
を
読
み
耽
る
、
い
か
に
も
付
き
合
い
辛
い
娘
で
あ
っ
た
か
ら
。
ち
な
み
に
、
こ
の
墓
の
傍
ら
で
、
作
者
と
シ
ェ
リ
ー
は
結
婚
の
契
り
を
交
わ
す
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
作
者
の
幼
女
時
代
、
少
女
時
代
を
通
じ
て
、
と
り
わ
け
教
育
面
で
は
、
父
の
影
響
力
は
絶
大
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
点
で
、
彼
女
は
目
の
前
に
存
在
す
る
父
と
、
そ
の
父
の
物・
語・
る・
母・
（
す
な
わ
ち
、
目
の
前
に
は
存
在
し
な
い
母
）
を
通
し
て
、
人
格
形
成
の
大
部
分
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。（
※
）
単
純
に
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
父
と
娘
の
関
係
が
、
複
雑
で
、
険
悪
な
も
の
に
な
る
理
由
は
な
い
が
、
仮
に
理
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
父
と
娘
の
間
に
、
い
わ
ゆ
る
近・
親・
に
特
有
の
、
愛
（
い
つ
く
）
し
み
と
憎
し
み
と
が
、
交
差
し
た
場
合
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
（
※
）
作
者
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
父
と
母
の
関
係
は
、
一
口
で
言
え
ば
、
現
存
（present
）
の
父
と
不
在
（absent
）
の
母
、
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
学
校
用
語
を
宛
が
え
ば
、
い
つ
も
父
は
作
者
の
目
の
前
に
出・
席・
し
て
お
り
、
逆
に
母
は
作
者
か
ら
離
れ
て
、
遠
く
に
存
在
し
て
い
る
、
要
す
る
に
、
母
は
欠・
席・
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
欠
席
は
作
者
に
と
っ
て
、
単
な
る
出
席
以
上
の
出
席
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
欠
席
と
出
席
の
間
を
取
り
持
っ
た
の
が
、
父
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
母
の
評
伝
（『
メ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
思
い
出
』）
で
あ
っ
た
。
こ
の
評
伝
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
私
た
ち
の
国
で
も
邦
訳
が
出
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
興
味
深
い
こ
と
に
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
と
い
う
作
品
に
は
、
そ
れ
が
日
の
目
を
見
た
時
、
最
初
の
ペ
ー
ジ
を
捲
る
と
以
下
の
よ
う
な
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
（John M
ilton
）
の
『
失
楽
園
（P
aradise L
ost
）』
の
一
節
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
「
最
初
の
人
間
」（
す
な
わ
ち
、
ア
ダ
ム
）
の
悲
痛
な
叫
び
と
、
神
へ
の
哀
切
な
訴
え
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。（
※
）
（
※
）
こ
の
引
用
句
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』
の
第
十
巻
（
七
四
三
行
｜
七
四
五
行
）
が
出
典
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
一
箇
所
、
原
文
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
以
下
の
引
用
句
で
言
え
ば
、
三
行
目
に
は
本
来
、
そ
こ
に
「（
暗
闇
か
ら
私
を
連
れ
出
し
て
）
こ・
の・
楽・
園・
に・
住・
ま・
わ・
せ・
て・
（
い
た
だ
き
た
い
と
）」
と
い
う
一
節
が
、
差
し
挟
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
主
よ
、
あ
な
た
に
私
が
、
懇
願
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
土
塊
（
つ
ち
く
れ
）
か
ら
私
を
、
人
の
形
に
作
り
上
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
。
暗
闇
か
ら
私
を
連
れ
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
あ
な
た
に
私
が
、
懇
願
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
一
八
一
六
年
、
夏
の
夜
の
夢
―98―
言
う
ま
で
も
な
く
、
ア
ダ
ム
（A
dam
）
は
神
に
よ
っ
て
「
土
塊
」
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
後
、
そ
の
名
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
命
名
行
為
に
よ
っ
て
神
は
、
文
字
ど
お
り
の
「
創
造
主
（M
aker
）」
に
な
る
と
同
時
に
、
ア
ダ
ム
に
と
っ
て
は
「
父
な
る
神
」
と
も
な
っ
た
。
余
り
に
も
有
名
な
『
聖
書
』
の
冒
頭
（『
創
世
記
』）
の
記
述
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
引
用
句
を
通
じ
て
、
そ
も
そ
も
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
と
い
う
作
品
の
主
題
に
は
、
文
字
ど
お
り
の
楽・
園・
喪・
失・
が
宛
が
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
読
者
は
理
解
（
と
言
う
よ
り
も
、
予
見
）
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
引
用
句
に
引
き
続
い
て
、
見
返
し
の
ペ
ー
ジ
に
は
次
の
よ
う
な
、
今
度
は
作
者
の
献
辞
が
乗
せ
ら
れ
て
い
た
。
『
政
治
的
正
義
論
』『
ケ
レ
イ
ブ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
』
等
の
著
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
こ
れ
ら
三
巻
の
書
物
は
謹
ん
で
捧
げ
ら
れ
る
著
者
よ
り
こ
の
献
辞
と
、
先
程
の
『
失
楽
園
』
の
一
節
を
、
ど
の
よ
う
に
読
者
は
受
け
取
り
、
結
び
付
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
、
読
者
は
『
失
楽
園
』
の
引
用
句
の
中
の
「
主
」
と
、
献
辞
の
中
の
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
」
と
が
、
ま
っ
た
く
同
一
の
存
在
で
は
な
い
に
せ
よ
、
か
な
り
類
似
の
、
近
似
の
存
在
と
し
て
受
け
取
り
、
結
び
付
け
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
に
は
神
と
人
の
関
係
を
、
そ
の
ま
ま
父
と
子
の
関
係
に
置
き
換
え
る
、
あ
る
種
の
先
入
観
（prejudice
）
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
文
字
ど
お
り
の
先・
行・
判・
断・
に
な
れ
ば
、
こ
の
際
の
作
者
と
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
」
の
関
係
を
、
そ
の
ま
ま
父
と
子
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
可
能
性
も
、
充
分
に
残
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
何
故
か
読
者
は
、
そ
の
作
者
を
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
」
の
子
（
す
な
わ
ち
、
娘
）
で
あ
る
メ
ア
リ
ー
・
シ
ェ
リ
ー
に
、
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
何
故
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
作
者
は
匿
名
で
あ
り
、
誰
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
ま
で
作
者
の
推
定
が
可
能
な
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
れ
が
結
果
的
に
は
、
不
可
能
で
あ
っ
た
理
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
純
に
、
こ
の
よ
う
な
物
語
が
若
い
女
の
産
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
単
純
な
、
こ
れ
ま
た
先
入
観
の
影
響
が
大
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
※
）
（
※
）
当
時
、
十
九
世
紀
の
前
半
に
お
い
て
、
い
ま
だ
女
性
が
執
筆
活
動
を
す
る
こ
と
、
要
す
る
に
、
作
家
に
な
る
こ
と
は
禁
忌
（
タ
ブ
ー
）
に
等
し
い
行
為
で
あ
っ
た
。
い
わ
ん
や
、
そ
れ
が
死
体
を
繋
ぎ
合
わ
せ
、
人
工
的
に
人
間
（
す
な
わ
ち
、
人
造
人
間
）
を
創
造
す
る
、
い
わ
ゆ
る
狂・
人・
科・
学・
者・
（
マ
ッ
ド
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
）
の
物
語
で
あ
れ
ば
。
ち
な
み
に
、
タ
ブ
ー
（taboo
）
と
は
元
来
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
（tabu
）
に
由
来
し
、
あ
る
何
か
が
、
そ
の
超
自
然
的
な
力
の
た
め
に
、
近
付
く
こ
と
や
、
手
に
触
れ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
状
態
を
指
し
示
し
、
そ
の
ま
ま
訳
せ
ば
「
神
聖
な
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
作
品
が
当
初
、
十
九
歳
の
作
者
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
、
二
十
一
歳
の
作
者
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
存
外
、
私
た
ち
の
創
造
す
る
以
上
に
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
が
後
年
、
三
十
四
歳
の
作
者
を
し
て
、
こ
の
作
品
を
父
に
献
じ
、
こ
の
作
品
に
父
の
名
を
掲
げ
た
ま
ま
、
こ
の
作
品
の
作
者
と
し
て
の
、
ま
さ
し
く
自・
己・
告・
白・
を
果
た
さ
せ
た
原
因
（
と
言
う
よ
り
も
、
遠
因
）
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ふ
た
た
び
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
「
緒
論
」
を
引
く
と
、
ど
う
や
ら
「
当
時
、
若
い
娘（young girl
）で
あ
っ
た
私
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
あ
れ
ほ
ど
恐
ろ
し
い
考
え
を
思
い
付
き
、
膨
ら
ま
す
に
至
っ
た
の
か
」
と
、
し
ば
し
ば
作
者
は
尋
ね
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
作
者
が
、
す
で
に
夫
の
シ
ェ
リ
ー
を
失
い
、
三
人
の
子
も
失
い
、
ほ
と
ん
ど
人
生
の
悲
哀
と
苦
汁
の
大
半
を
嘗
め
尽
く
し
て
い
た
点
は
、
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
時
の
作
者
に
は
逆
に
、
唯
一
の
肉・
親・
（blood
 
relation
）と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
父
と
子
の
関
係
が
、
掛
け
替
え
の
な
い
も
の
と
し
て
意
識
さ
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
第
60
集
（
二
〇
一
〇
）
―97―
れ
、
自
覚
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
父
と
子
の
承・
認・
の
時
点
に
お
い
て
も
、
い
ま
だ
作
者
は
自
分
自
身
の
頭
文
字
（
イ
ニ
シ
ア
ル
）
に
よ
る
表
記
（M
.W
.S .
）
で
登
場
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
翻
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
唯
一
人
、
そ
の
名
が
フ
ル
・
ネ
ー
ム
で
表
記
さ
れ
、
省
略
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
父
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
第
三
版
（
と
言
う
よ
り
も
、
決
定
版
）
の
出
版
か
ら
五
年
後
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
八
十
歳
で
、
天
寿
を
全
う
す
る
。
一
八
三
六
年
、
作
者
の
母
の
死
か
ら
数
え
れ
ば
、
実
に
三
十
五
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
八
さ
て
、
こ
の
辺
り
で
再
度
、
映
画
の
話
を
差
し
挟
ん
で
お
き
た
い
。
も
と
も
と
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
と
い
う
作
品
は
、
そ
れ
が
作
者
不
詳
の
、
匿
名
の
物
語
で
あ
っ
た
分
、
言
わ
ば
最
初
か
ら
、
独
り
歩
き
を
始
め
る
運
命
と
、
そ
し
て
同
時
に
、
そ
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
、
と
本
稿
（
第
三
節
）
で
は
述
べ
た
。
事
実
、
こ
の
物
語
は
出
版
後
、
わ
ず
か
五
年
後
（
一
八
二
三
年
）
に
は
舞
台
上
に
姿
を
見
せ
、
格
好
の
演
劇
（
ド
ラ
マ
）
の
材
料
を
提
供
し
始
め
る
。
こ
の
一
年
だ
け
で
も
、
ど
う
や
ら
三
本
の
脚
本
が
遺
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
し
、
そ
れ
以
降
も
、
こ
の
舞
台
劇
の
人
気
が
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
物
語
は
誕
生
し
た
時
点
か
ら
、
そ
も
そ
も
親・
無・
し・
子・
の
境
遇
を
生
き
抜
い
て
来
た
の
で
あ
り
、
そ
の
境
遇
の
辿
り
着
く
先
に
、
さ
ら
に
漫
画
や
映
画
や
、
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
が
登
場
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
言
え
ば
言
え
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
物
語
が
最
初
に
映
画
化
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は
一
九
一
〇
年
の
ア
メ
リ
カ
で
、
い
ま
だ
無
声
映
画
（
サ
イ
レ
ン
ト
）
の
時
代
の
作
品
で
あ
っ
た
。（
※
）
今
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
百
年
前
の
出
来
事
に
な
る
。
私
た
ち
の
国
の
年
号
で
言
え
ば
、
明
治
四
十
三
年
、
そ
ろ
そ
ろ
明
治
も
、
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
頃
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
二
十
一
年
の
時
を
経
て
、
こ
の
物
語
は
物
語
本
来
の
、
そ
こ
に
作
者
や
作
品
の
権・
威・
（authority
）
を
必
要
と
し
な
い
、
映
画
独
自
の
世
界
を
築
き
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
監
督
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
エ
ー
ル
（Jam
es W
hale
）
で
あ
る
。
（
※
）
こ
の
映
画
は
、
映
画
の
生
み
の
親
（
の
一
人
）
で
も
あ
っ
た
、
発
明
王
の
エ
デ
ィ
ソ
ン
が
制
作
し
た
も
の
で
あ
り
、
わ
ず
か
十
数
分
の
作
品
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が
当
時
の
基
本
的
な
、
常
識
的
な
映
画
の
上
映
時
間
（「
一
巻
」）
で
は
あ
っ
た
が
。
監
督
と
脚
本
は
、
Ｊ
・
シ
ャ
ー
レ
・
ド
ー
リ
ー
（J .
Searle D
aw
ley
）
で
あ
り
、
主
人
公
役
は
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス（A
ugustus P
hillips
）が
、
怪
物
役
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
オ
ー
グ
ル（C
harles
 
O
gle
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
演
じ
た
。
以
降
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
エ
ー
ル
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
が
登
場
す
る
ま
で
に
は
、
三
本
の
無
声
映
画
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
奇
し
く
も
、
そ
れ
は
作
者
の
自・
己・
告・
白・
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
百
年
後
（
一
九
三
一
年
）
の
出
来
事
で
あ
り
、
こ
の
時
、
こ
の
映
画
（『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』）
の
登
場
に
よ
っ
て
、
物
語
の
主
役
（lead
）
は
完
全
に
、
い
わ
ゆ
る
怪
物
（
モ
ン
ス
タ
ー
）
の
側
に
移
さ
れ
、
そ
の
怪
物
を
創
造
し
た
人
間
（
す
な
わ
ち
、
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）
自
身
は
逆
に
、
怪
物
の
脇
役
の
側
に
回
る
こ
と
に
な
る
。（
※
）
し
か
も
、
そ
の
名
ま
で
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
改
め
ら
れ
て
。
（
※
）
こ
の
よ
う
な
主・
客・
転・
倒・
は
、
ど
う
や
ら
映
画
よ
り
早
く
、
ペ
ギ
ー
・
ウ
ェ
ブ
リ
ン
グ（P
eggy
 
W
ebling
）の
脚
本
に
よ
っ
て
、
す
で
に
舞
台
上
で
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
た
だ
し
、
そ
の
際
の
先
導
役
を
務
め
た
の
が
、
そ
も
そ
も
一
九
一
〇
年
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
で
あ
っ
た
可
能
性
も
、
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
Ｊ
・
ス
カ
ル
『
モ
ン
ス
タ
ー
・
シ
ョ
ー
』（
一
九
九
八
年
、
国
書
刊
行
会
）
を
参
照
。
一
〇
四
頁
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
映
画
の
好
評
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
記
録
的
な
大
好
評
）
を
受
け
て
、
こ
の
映
画
に
は
引
き
続
き
、
四
年
後
の
一
九
三
五
年
、
第
二
作
目
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
花
嫁
』（B
ride of F
rankenstein
）
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
作
品
に
は
初
め
一
八
一
六
年
、
夏
の
夜
の
夢
―96―
て
、
作
者
の
メ
ア
リ
ー
と
、
そ
の
夫
の
シ
ェ
リ
ー
と
、
そ
し
て
「
バ
イ
ロ
ン
卿
」
が
姿
を
見
せ
る
。（
※
）興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
れ
は
文
学
史
上
の
順
序
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
順
序
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
に
は
当
初
、
ポ
リ
ド
リ
の
姿
も
、
ク
レ
ア
の
姿
も
、
皆
無
で
あ
る
。
（
※
）
こ
の
映
画
に
お
い
て
、
作
者
の
メ
ア
リ
ー
役
を
演
じ
た
の
は
、
エ
ル
ザ
・
ラ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
（E
lsa L
anchester
）
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
に
は
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
花
嫁
」
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
役
回
り
も
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
一・
人・
二・
役・
に
は
、
そ
も
そ
も
主
人
公
（
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）
が
原
作
の
中
の
、
親
友
（
ヘ
ン
リ
ー
・
ク
ラ
ー
ヴ
ァ
ル
）
と
の
二・
重・
身・
（
ダ
ブ
ル
）で
あ
っ
た
点
と
合
わ
せ
て
、
監
督
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
エ
ー
ル
自
身
の
意
図
が
読
み
取
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
第
一
作
目
と
第
二
作
目
で
、
続
け
て
主
人
公
役
を
演
じ
た
の
は
コ
リ
ン
・
ク
ラ
イ
ヴ
（C
olin C
live
）
で
あ
っ
た
が
、
コ
リ
ン
・
ク
ラ
イ
ヴ
自
身
は
、
こ
の
第
二
作
目
の
公
開
さ
れ
た
二
年
後
に
、
三
十
九
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
エ
ル
ザ
・
ラ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
方
は
八
十
四
歳
の
長
命
で
あ
り
、
亡
く
な
っ
た
の
は
一
九
八
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
に
つ
い
て
は
、
以
下
の『
映
画
伝
記
辞
典
』
が
詳
し
い
。
ま
た
、
第
二
作
目
に
登
場
す
る
「
女
の
モ
ン
ス
タ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
今
泉
容
子『
ス
ク
リ
ー
ン
の
英
文
学
読
ま
れ
る
女
、
映
さ
れ
る
女
』（
一
九
九
九
年
、
彩
流
社
）
を
参
照
。D
avid T
hom
son ：
T
he N
ew
 
B
iographical D
ictionary
 
of F
ilm
,
2009.
な
お
、
監
督
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
エ
ー
ル
は
、
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
の
出
身
で
あ
る
が
、
一
九
三
〇
年
以
降
、
十
年
ば
か
り
の
間
、
ア
メ
リ
カ
で
映
画
を
撮
り
続
け
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
映
画
の
間
に
は
、
ち
ょ
う
ど
中
間
点
（
一
九
三
三
年
）
で
『
透
明
人
間
』（T
he Invisible M
an
）
も
作
ら
れ
て
い
る
。
彼
自
身
は
、
も
は
や
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
花
嫁
』
以
降
、
ま
っ
た
く
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
映
画
の
メ
ガ
フ
ォ
ン
を
取
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
映
画
自
体
は
監
督
を
替
え
、
怪
物
役
を
替
え
、
次
々
と
新
し
い
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
映
画
を
産
み
出
し
続
け
て
ゆ
く
。（
※
）
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
ホ
ラ
ー
映
画
の
名
門
」
の
座
を
、
こ
の
製
作
会
社
（
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
）
に
齎
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。（
※
）
戦
前
の
作
品
だ
け
で
も
、
順
次
、
一
九
三
八
年
の『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
復
活
』（Son
 
of F
rankenstein
）、
一
九
四
二
年
の『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
幽
霊
』（T
he G
host
 
of F
rankenstein
）、
一
九
四
三
年
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
狼
男
』（F
ranken-
stein M
eets the W
olf M
an
）、
一
九
四
四
年
の『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
屋
敷
』
（H
ouse of F
rankenstein
）
と
続
く
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
映
画
で
怪
物
役
を
演
じ
、
そ
の
後
の
怪
物
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
立
し
、
固
定
さ
せ
た
、
文
字
ど
お
り
の
怪
優
、
ボ
リ
ス
・
カ
ー
ロ
フ
（B
oris K
arloff
）
も
、
実
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
エ
ー
ル
と
同
じ
、
イ
ギ
リ
ス
の
出
身
で
あ
る
。（
※
）
し
か
も
、
こ
の
両
者
が
二
歳
の
違
い
で
、
後
者
が
一
八
八
七
年
に
生
ま
れ
、
前
者
が
一
八
八
九
年
に
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
ケ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
の
『
ゴ
シ
ッ
ク
』
の
中
で
、
そ
の
最
後
の
場
面
に
水
中
を
揺
ら
揺
ら
と
浮
か
び
漂
っ
て
い
る
子
供
の
死
体
（
そ
れ
と
も
、
再・
生・
体・
）
は
明
ら
か
に
、
ボ
リ
ス
・
カ
ー
ロ
フ
の
演
じ
た
怪
物
の
姿
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
振
り
返
れ
ば
、
こ
の
作
品
が
ボ
リ
ス
・
カ
ー
ロ
フ
の
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
生・
誕・
百・
年・
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
（hom
m
age
）
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
可
能
性
も
残
し
て
い
る
。
（
※
）
ボ
リ
ス
・
カ
ー
ロ
フ
が
怪
物
役
を
演
じ
た
の
は
、
一
九
三
八
年
の
『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
復
活
』
ま
で
の
三
本
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
す
で
に
年
齢
は
五
十
一
歳
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
怪
優
の
本
名
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
ン
リ
ー
・
プ
ラ
ッ
ト
（W
illiam
 
H
enry
 
P
ratt
）と
言
い
、
ま
た
し
て
も
ウ・
ィ・
リ・
ア・
ム・
の
一
人
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
九
年
。
享
年
、
八
十
二
歳
。
ケ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
は
、
す
で
に
私
た
ち
の
国
で
も
「
フ
ィ
ル
ム
ブ
ッ
ク
」
や
「
シ
ネ
ア
ル
バ
ム
」
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
映
画
界
に
お
け
る
異・
端・
児・
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
定
着
済
み
で
あ
る
が
、
こ
の
両
著
作
は
今
か
ら
、
も
は
や
二
十
年
前
後
も
前
の
も
の
で
あ
っ
て
、
以
降
、
こ
の
よ
う
な
出
版
物
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
ケ
ン
・
ラ
ッ
セ
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
第
60
集
（
二
〇
一
〇
）
―95―
ル
へ
の
評
価
も
、
い
さ
さ
か
覚
束
無
い
点
は
残
る
。（
※
）
ち
な
み
に
、
ケ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
の
生
ま
れ
は
一
九
二
七
年
で
あ
る
。
（
※
）
こ
の
両
著
作
は
、
そ
れ
ぞ
れ『
ケ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
・
フ
ィ
ル
ム
ブ
ッ
ク
』（
一
九
八
七
年
、
ア
ッ
プ
リ
ン
ク
）
と
『
ア
イ
ヴ
ォ
リ
ィ
＆
ケ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
』（
一
九
九
〇
年
、
芳
賀
書
店
）で
あ
っ
て
、
後
者
に
は
「
シ
ネ
ア
ル
バ
ム
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
二
八
番
と
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
の
取
り
上
げ
て
き
た
、
三
本
の
映
画
に
話
を
戻
せ
ば
、
二
本
目
の
『
幻
の
城
』
の
監
督
、
ゴ
ン
ザ
ロ
・
ス
ア
レ
ス
は
一
九
三
四
年
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
三
本
目
の
『
幽
霊
伝
説
』
の
監
督
、
イ
ヴ
ァ
ン
・
パ
ッ
セ
ル
は
一
九
三
三
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
三
人
の
生
年
の
開
き
は
、
わ
ず
か
に
六
年
か
ら
七
年
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
三
人
は
文
字
ど
お
り
の
同・
時・
代・
人・
（contem
porary
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
三
人
は
全
員
が
揃
っ
て
一
九
三
〇
年
前
後
に
生
ま
れ
、
そ
の
活
動
を
開
始
し
、
作
品
を
公
に
し
た
の
も
揃
っ
て
一
九
六
〇
年
代
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
何
故
、
こ
の
よ
う
な
陳
腐
な
事
実
を
、
わ
ざ
わ
ざ
並
べ
立
て
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
の
答
え
は
、
追
い
追
い
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
私
た
ち
が
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
三
本
の
映
画
の
公
開
年
に
は
、
確
か
に
一
年
の
ず・
れ・
は
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
も
一・
九・
八・
八・
年
を
目
処
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
映
画
が
制
作
さ
れ
た
点
で
は
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
共
通
性
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
映
画
は
三
本
と
も
に
、
い
ず
れ
も
「
バ
イ
ロ
ン
卿
」
を
記
念
し
、
追
想
す
る
映
画
で
あ
っ
た
か
ら
。
「
バ
イ
ロ
ン
卿
」
と
は
、
も
は
や
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ゴ
ー
ド
ン
・
バ
イ
ロ
ン
（G
eorge G
ordon B
yron
）
の
こ
と
で
あ
る
。
映
画
の
話
を
続
け
る
前
に
、
こ
の
詩
人
に
つ
い
て
、
ま
た
、
こ
の
詩
人
の
周
囲
の
人
々
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
予
備
知
識
を
蓄
え
て
お
く
の
が
得
策
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
私
た
ち
も
映
画
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
立
ち
返
り
、
そ
こ
か
ら
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
い
う
物
語
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
吸
血
鬼
（
ヴ
ァ
ン
パ
イ
ア
）」
と
い
う
物
語
が
、
あ
た
か
も
双
子
の
よ
う
に
し
て
産
み
出
さ
れ
た
、
あ
の
「
一
八
一
六
年
の
夏
」
の
夜
、
そ
の
夢
の
よ
う
な
一
夜
に
、
臨
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。〔
続
稿
〕
主
要
参
考
文
献
以
下
、
本
稿
の
執
筆
に
当
た
っ
て
参
考
に
し
た
、
主
要
な
文
献
を
列
記
し
て
お
く
。
か
な
り
参
考
に
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
参
考
に
し
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
区
別
は
別
に
し
て
、
す
べ
て
の
文
献
に
対
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
和
書
は
五
十
音
順
で
、
洋
書
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
中
と
同
様
、
M
ary
の
表
記
は
、
メ
ア
リ
ー
に
統
一
し
た
。
ご
寛
恕
を
願
い
た
い
。
今
泉
容
子
『
ス
ク
リ
ー
ン
の
英
文
学
読
ま
れ
る
女
、
映
さ
れ
る
女
』（
一
九
九
九
年
、
彩
流
社
）
岩
田
託
子
『
イ
ギ
リ
ス
式
結
婚
狂
騒
曲
駆
け
落
ち
は
馬
車
に
乗
っ
て
』（
二
〇
〇
二
年
、
中
央
公
論
新
社
）
モ
ネ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
カ
ン
（
辻
由
美
・
訳
）『
メ
ア
リ
ー
・
シ
ェ
リ
ー
と
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』（
一
九
九
一
年
、
パ
ピ
ル
ス
）
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ド
コ
ッ
ク
（
白
井
厚
・
訳
）『
ア
ナ
キ
ズ
ム
（
?
）』（
一
九
六
八
年
、
紀
伊
國
屋
書
店
）
榎
本
眞
理
子
『
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
モ
ン
ス
タ
ー
た
ち
』（
二
〇
〇
一
年
、
彩
流
社
）
川
崎
寿
彦
『
イ
ギ
リ
ス
文
学
史
』（
一
九
八
八
年
、
成
美
堂
）
紀
田
順
一
郎
『
幻
想
と
怪
奇
の
時
代
』（
二
〇
〇
七
年
、
松
籟
社
）
北
島
明
弘
（
編
）『
ホ
ラ
ー
・
ム
ー
ビ
ー
史
』（
一
九
八
六
年
、
芳
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